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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Είναι ευρύτερα γνωστό πως οι ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών επιχειρήσεων 
έχουν αυξηθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Οι δύο κύριες δυνάμεις που έχουν 
συμβάλει στην αύξηση αυτή είναι δύο. Πρώτον τα δημοσιονομικά προβλήματα 
ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να εκχωρήσουν και δεύτερον, το γεγονός ότι η ανάπτυξη 
του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα έχει αποδειχθεί ότι είναι το βασικό στοιχείο της 
επιτυχημένης πολιτικής με την οποία οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να 
λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά από εκείνες που κατέχει το κράτος, ιδίως στις 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες.  
Η βιβλιογραφία τεκμηριώνει τα οφέλη της ιδιωτικοποίησης τόσο σε 
μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη διπλωματική 
εργασία εξετάζει τα διάφορα είδη μεθόδων ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζοντας 
παράλληλα ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί από την αρχή ιδιωτικοποίησης καθορίζει 
σε σημαντικό βαθμό την πιθανότητα επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων της 
κάθε χώρας. Η μέθοδος που θα επιλεγεί σε συνάρτηση με τους στόχους της 
κυβέρνησης και τις συγκεκριμένες πολιτικές, σχετίζονται με την αγορά και τους 
περιορισμούς στη συγκεκριμένη κατάσταση της κάθε χώρας.  
Η ιδιωτικοποίηση είναι ένα από τα κύρια συστατικά της δημόσιας πολιτικής 
τα τελευταία 20 χρόνια το οποίο χρησιμοποιείται συχνά από τις κυβερνήσεις ως μέσο 
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τις πολιτικές 
των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόστηκαν στη Γερμάνια και στη Πολωνία. Δυο 
χώρες που διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους, η Γερμανία αποτελεί τη πρώτη δύναμη 
σε παραγωγικότητα στην Ευρώπη και η Πολωνία είναι ένα σχετικά νέο μέλος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχυρή κρατική παρέμβαση μέχρι πρότινος. Σκοπός της 
μελέτης είναι να απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσον η ιδιωτικοποίηση των 
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ήταν ωφέλιμη ή επιζήμια για την οικονομία της κάθε 
χώρας αλλά και για το κοινωνικό τους σύνολο γενικότερα. 
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ABSTRACT 
 
It is widely known that the privatization of state enterprises has increased over 
the last two decades. There are two main forces that have contributed to this increase, 
which are the following twofold. First, fiscal problems have forced governments to 
allocate responsibilities and secondly, the fact that the development of the private 
sector businesses has proven to be the key to successful policies, whereby private 
companies can operate more efficiently under such regime than those held by the 
state, particularly between competitive industries.  
The literature documents indicate the benefits of privatization at both macro 
and micro level. This thesis examines the various methods of privatization, while 
arguing that the method chosen by the privatization authority will indeed determine 
significantly the likelihood of achieving the objectives that have been set in each 
country. The method that will be chosen, in conjunction with the government 
objectives and specific policies, are related to the local market and the various 
restrictions pertaining to the specific circumstances existing in each country.  
Privatization is one of the main components of public policy in the last 20 
years, which is often used by governments as a means of a structural reform. This 
thesis analyzes the policies of privatization implemented in Germany and Poland. 
Two countries, significantly different to one another, with Germany being the first 
force in productivity in Europe while Poland is a relatively new member of the 
European Union with a strong state intervention until recently. The purpose of this 
study is to answer to the question whether the privatization of welfare facilities was 
beneficial or detrimental to the economy of each country as well as to society, as a 
whole, in general. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η πολιτική και οικονομική σημασία ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, σε 
γενικές γραμμές ορίζεται ως η εσκεμμένη πώληση από μία κυβέρνηση, των κρατικών 
επιχειρήσεων ή των περιουσιακών στοιχείων της σε ιδιώτες επιχειρηματίες. Η 
διαδικασία αυτή σήμερα είναι ευρύτερα διαδεδομένη και εφαρμόζεται σε όλο τον 
κόσμο. Από την εισαγωγή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων από τη Μάργκαρετ 
Θάτσερ, πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας στις αρχές του 1980, και εν συνεχεία 
από διάφορους οικονομολόγους, η πολίτικη των ιδιωτικοποιήσεων φαίνεται τώρα να 
έχει γίνει αποδεκτή ως νόμιμο εργαλείο των κυβερνήσεων σε περισσότερες από 100 
χώρες για την πώληση των κρατικών επιχειρήσεων. Θα λέγαμε συνεπώς πως η 
ιδιωτικοποίηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του συνεχιζόμενου 
παγκόσμιου φαινομένου της αυξανόμενης χρήσης των αγορών για την κατανομή των 
πόρων (Megginson and Nash et al, 2000). 
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν σημαίνουν 
απαραίτητα την άμεση διάθεση του συνόλου των μετοχών μιας κρατικής επιχείρησης 
του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, σε πολλές περιπτώσεις, οι 
κυβερνήσεις παραχώρησαν σε επενδυτές μόνο ένα μέρος των μετοχών τους και σε 
κάποιες περιπτώσεις λιγότερο από 50%, καταφέρνοντας παράλληλα να εξασφαλίσουν 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα και άλλα πλεονεκτήματα από την ανάμιξη του ιδιωτικού 
τομέα. Είναι επίσης σημαντικό να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ των 
ιδιωτικοποιήσεων, όπως έχουν οριστεί πιο πάνω, από την φιλελευθεροποίηση, που 
σημαίνει ουσιαστικά το άνοιγμα ενός τομέα σε ιδιωτική συμμετοχή και ανταγωνισμό. 
Στα περισσότερα κράτη μέλη με γνώμονα την αγορά οικονομικών 
συστημάτων η ιδιωτικοποίηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική 
συζήτηση, κυρίως λόγω του θεμελιώδους προβλήματος του συνόλου των 
οικονομικών συστημάτων, το οποίο είναι η έλλειψη των διαθέσιμων πόρων. Οι 
υπεύθυνοι πολιτικοί προσπαθούν να βελτιώσουν την κατανομή των περιορισμένων 
πόρων και να αυξήσουν τις οικονομικές δυνατότητες για τις απαραίτητες επενδύσεις 
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ανάπτυξης με τη δημιουργία ενός επαρκούς μακροοικονομικού πλαισίου και φιλικού 
προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος (Fasbender, 2004).  
Εντός του πεδίου εφαρμογής αυτών των προσπαθειών, η παραγωγή των 
αγαθών και των εμπορικών υπηρεσιών από κρατικές επιχειρήσεις διαδραματίζει πολύ 
περιορισμένο ρόλο. Το κράτος θα πρέπει καλύτερα να αφήσει τα καθήκοντα αυτά 
στον, από αυτή την άποψη, πιο αποτελεσματικό ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος τομέας 
θα πρέπει δηλαδή να επικεντρώσει τις προσπάθειές του αντίστοιχα μόνο για την 
παραγωγή των λεγόμενων δημόσιων αγαθών και για πολιτικούς λόγους, σε 
ορισμένους επιμέρους τομείς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια της 
χώρας (Megginson and Nash et al, 2000). 
Η απόφαση για την ιδιωτικοποίηση συνήθως περιλαμβάνει χρήματα 
(Berkowitz and Hoekstra et al, 2014). Οι κυβερνήσεις πωλούν κρατικές επιχειρήσεις 
για να συγκεντρώσουν έσοδα ώστε να προβούν σε μια βραχυπρόθεσμη εξισορρόπηση 
του προϋπολογισμού τους ή για να πληρώσουν το χρέος τους. Θα λέγαμε λοιπόν πως 
στρέφονται προς τον ιδιωτικό τομέα για να αποκτήσουν μια χρηματοδότηση και να 
αναπτύξουν μια σημαντική γέφυρα ή ένα λιμάνι, όταν οι δικοί τους πόροι είναι σε 
δύσκολη και μη λειτουργική θέση. Έτσι λοιπόν αναθέτουν τις υπηρεσίες με την 
ελπίδα της εξοικονόμησης χρημάτων στους προϋπολογισμούς λειτουργίας τους, είτε 
για να εξισορροπήσουν τον εν λόγω προϋπολογισμό τους είτε για να δαπανήσουν 
περισσότερα χρήματα σε άλλες υπηρεσίες και περιστασιακά να επιτρέψουν 
φορολογικές ελαφρύνσεις (Robert and Poole, 1997). 
Σχεδόν όλες οι οικονομίες της αγοράς και κυρίως τα κράτη που βρέθηκαν στη 
μεταβατική διαδικασία από την πιο κεντρική διαχείριση με προσανατολισμό στην 
αγορά τα οικονομικά συστήματα, έχουν περιθώρια ελιγμών προς την ιδιωτικοποίηση 
των κρατικών επιχειρήσεων. Η ιδιωτικοποίηση διευκολύνει τη βελτίωση της 
κατανομής των συντελεστών παραγωγής και τη μείωση των περιορισμών του 
προϋπολογισμού, όχι μόνο από την είσπραξη και συλλογή εσόδων από τις πωλήσεις, 
αλλά και με τη δημιουργία μιας ευρύτερης φορολογικής βάσης, μειώνοντας την 
ανάγκη για την παροχή επιδοτήσεων και, τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, τη 
κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων με στόχο την ανάπτυξη της διαδικασίας. Αυτό ισχύει 
επίσης για τη Πολωνία, καθώς και για τη Γερμανία. 
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Είναι προφανές, ότι η συζήτηση των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων διατήρησης δημοσίων επιχειρήσεων είναι συνεχής και υπάρχουν 
πλήθος παραδειγμάτων που υποστηρίζουν την κάθε άποψη. Ο ορισμός της δημόσιας 
επιχείρησης και η πραγματική συμπεριφορά της δημόσιας διοίκησης είναι εκείνη που 
πολλές φορές καθόρισε την επιτυχία ή αποτυχία των ιδιωτικοποιήσεων. 
Ωστόσο, είναι ευρύτερα γνωστό πως η ιδιωτικοποίηση δεν προκαλεί μόνο 
πλεονεκτήματα για τα οικονομικά συστήματα και τους δημόσιους προϋπολογισμούς, 
αλλά και ορισμένες οικονομικές και χρηματοοικονομικές δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές 
πρέπει να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο με μια αποτελεσματική πολιτική 
προσανατολισμένη στο στόχο. Αν και οι αντίστοιχες πολιτικές και εμπειρίες σε μια 
χώρα δύσκολα μπορεί να αποτελέσουν το πρότυπο για μια άλλη χώρα, μια πολιτική 
διαλόγου σε διάφορα επίπεδα για την ιδιωτικοποίηση και τα οικονομικά πλαίσια είναι 
χρήσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ανταλλαγή εμπειριών μπορεί 
επίσης να συμβάλει στην αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών που θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο την πολιτική ιδιωτικοποίησης που εφαρμόζεται (Fasbender, 2004). 
Η παρούσα μελέτη δίνει μια γενική εικόνα των επιλεγμένων αρχών, τα 
στοιχεία και την εμπειρία της ιδιωτικοποίησης στην ενιαία Γερμανία, και τη γειτονική 
Πολωνία, η οποία είναι η μεγαλύτερη χώρα μέλος της Κεντρικής Ανατολικής 
Ευρώπης που έκανε την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004 
(Hardt and Kaufman, 1995). Η χώρα επανεμφανίστηκε στη διεθνή σκηνή ως 
ανεξάρτητο κράτος στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολύπλοκα 
πολιτικά γεγονότα χαρακτηρίζουν την πολωνική ιστορία μεταξύ των δύο παγκοσμίων 
πολέμων, ως αποτέλεσμα των εδαφικών διευθετήσεων που επέφερε η Συνθήκη των 
Βερσαλλιών 
 Η πρόθεση της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια πλήρη εκτενή 
ανάλυση των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόστηκαν στις δύο χώρες δίνοντας μια 
εμπεριστατωμένη άποψη των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων αυτών που 
εφαρμόστηκαν κατά τη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και να αποτελέσει 
τη βάση συζήτησης για τον προσδιορισμό των σημείων εκκίνησης για μια μελλοντική 
μελέτη σχετικά με την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της εφαρμογής ενός 
προγράμματος ιδιωτικοποίησης.  
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Η παρούσα μελέτη  χωρίζεται σε δύο μέρη: Στα Κεφάλαια 2 και 3 γίνεται μία 
εισαγωγική αναφορά στις έννοιες που θα μας απασχολήσουν, και παρουσιάζονται 
συνοπτικά τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα θεωρητικής έρευνας γύρω από τις 
ιδιωτικοποιήσεις σε διεθνές επίπεδο. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται η πορεία και τα 
αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων στη Γερμανία, καθώς επίσης και τα κύρια 
συμπεράσματα που προέκυψαν καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που εφαρμόστηκαν. Στο 
5
ο
 κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή των ιδιωτικοποιήσεων στη Πολωνία και  
αναλύονται τα αποτελέσματα τους. Αναλυτικότερα, τα περιεχόμενα της έκθεσης 
έχουν ως εξής:  
Στο 2ο Κεφάλαιο παρατίθενται γενικά στοιχεία για τις δημόσιες επιχειρήσεις 
και την αναγκαιότητα της δημόσιας διαχείρισης. Επίσης, αναφέρονται τα 
πλεονεκτήματα των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και οι λόγοι ύπαρξης 
τους.  
Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με την 
διαδρομή των ιδιωτικοποιήσεων, τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή τους, τις 
πολιτικές των προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και 
στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που περιλαμβάνουν.  
Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής ιστορική αναδρομή των 
ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόστηκαν στη Γερμανία, καταγράφοντας επίσης τις 
μεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν και αναλύοντας επίσης τους 
δείκτες της γερμανικής οικονομίας κατά τη χρονική διάρκεια που εφαρμόστηκαν τα 
προγράμματα των ιδιωτικοποιήσεων. 
 Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται η ιστορική αναδρομή των 
ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόστηκαν στη Πολωνία. Γίνεται επίσης καταγραφή των 
μεγαλύτερων ιδιωτικοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν και ανάλυση των δεικτών 
της πολωνικής οικονομίας κατά τη χρονική διάρκεια που εφαρμόστηκαν τα 
προγράμματα των ιδιωτικοποιήσεων.  
Το 6ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τη σύγκριση και την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων των ιδιωτικοποιήσεων και για τις δυο χώρες και τέλος στο 7ο  
Κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η παρούσα έρευνα 
και γίνονται προτάσεις για τη μελλοντική της συνέχιση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
2.1 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Η ιστορία των δημόσιων επιχειρήσεων είναι αρκετά μεγάλη. Σύμφωνα με τον 
Sobel (1999), η κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων 
των ελαιοτριβείων και της επεξεργασίας μετάλλων, ήταν κοινή στην αρχαία Εγγύς 
Ανατολή, ενώ στην ιδιωτική ιδιοκτησία άνηκε η εμπορία και ο δανεισμός χρημάτων. 
Στην αρχαία Ελλάδα, η κυβέρνηση διατηρούσε στη κατοχή της τη γη, τα δάση και τα 
ορυχεία, μισθώνοντας όμως την εκμετάλλευση τους σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην 
αρχαία Κίνα η δυναστεία του Chin διατηρούσε δημόσια ιδιοκτησία στον σίδηρο και 
στο αλάτι. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων η δημόσια ιδιοκτησία επεκτάθηκε σε 
τομείς όπως η παραγωγή και η διανομή του ηλεκτρισμού, το νερό, τις συγκοινωνίες, 
τους δρόμους, τα αεροδρόμια και τέλος τις τηλεπικοινωνίες και τις εμπορικές και 
βιομηχανικές δραστηριότητες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εθνικής παραγωγής 
(Megginson and Nash et al, 2000). 
Ο Dennis Rondinelli και ο Max Iacono (1996) σημειώνουν ότι από την εποχή 
της Βιομηχανικής Επανάστασης στις δυτικές βιομηχανοποιημένες κοινωνίες και τις 
αποικίες τους, ο ιδιωτικός τομέας ήταν ο σημαντικότερος παραγωγός εμπορικών 
αγαθών και υπηρεσιών. Το ίδιο μοτίβο, με μεγαλύτερη συμμετοχή της κυβέρνησης σε 
μερικές χώρες και λιγότερο σε κάποιες άλλες, συνεχίστηκε και τον εικοστό αιώνα, 
τόσο στη Δυτική Ευρώπη όσο και στις αποικίες της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
υπήρχε λιγότερη συμμετοχή της κυβέρνησης από ότι σε πολλές άλλες χώρες. 
Η οικονομική ύφεση, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, και η τελική διάλυση των 
αποικιακών αυτοκρατοριών ώθησε τις κυβερνήσεις σε ένα πιο ενεργό ρόλο, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας της παραγωγής και της παροχής κάθε είδους 
αγαθών και υπηρεσιών, σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Στη Δυτική Ευρώπη, οι 
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κυβερνήσεις υποστήριζαν πώς η κρατική διακυβέρνηση θα πρέπει να συμμετέχει 
ενεργά στη ρύθμιση της εθνικής οικονομίας και των βιομηχανικών τομέων, οι οποίοι 
θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για κρατική ιδιοκτησία. Η άποψη αυτή 
υπερίσχυε έως ότου η κυβέρνηση της Θάτσερ ήρθε στην εξουσία το 1979 
(Megginson and Nash et al, 2000).  
Επίσης εκείνη την εποχή πολλοί πολιτικοί πίστευαν, το κράτος πρέπει να 
ελέγχει ορισμένες στρατηγικές μεταποιητικές βιομηχανίες, όπως είναι η παραγωγή 
του χάλυβα και η παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Σε πολλές χώρες, κρατικές 
τράπεζες είχαν επίσης είτε το μονοπώλιο είτε προστατευόμενες θέσεις (Lopez-de-
Silanes and Shleifer et al, 1997).  
Οι Rondinelli και Iacono (1996) υποστηρίζουν ότι η κρατική ιδιοκτησία 
μεγάλωσε στον αναπτυσσόμενο κόσμο για διάφορους λόγους, κυρίως διότι η κρατική 
ιδιοκτησία θεωρήθηκε ως αναγκαία για την προώθηση της ανάπτυξης. Στις 
μετααποικιακές χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι 
κυβερνήσεις επιδίωξαν ταχεία ανάπτυξη μέσα από μεγάλες επενδύσεις σε φυσικές 
εγκαταστάσεις. Ένας άλλος λόγος για την εξάπλωση της κρατικής ιδιοκτησίας, ήταν 
μια ιστορική δυσαρέσκεια των ξένων επενδυτών που κατείχαν πολλές από τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις στις χώρες αυτές (Noll, 2000). Έτσι εύκολα μπορούμε να 
συμπεράνουμε πως υπήρξε μια μεγάλη αύξηση στη χρήση των κρατικών 
επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα, ιδιαίτερα μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
οποία με τη σειρά της οδήγησε σε ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων αρκετές δεκαετίες 
αργότερα (Rondinelli and Iacono, 1996). 
 
2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Οι δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του οικονομικού 
συστήματος, αφού παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για την 
εύρυθμη λειτουργιά των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας (Κέφης, 2005).  
Ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής και παρέμβασης του κράτους οι δημόσιες 
επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 
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1. Δημόσιες επιχειρήσεις πλήρως εξαρτημένες από το κράτος. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους είναι η εξάρτηση από τους κρατικούς φορείς και η 
σχετική χρηματοοικονομική εξάρτηση. 
2. Δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες με 51% 
κρατική συμμετοχή η αλλιώς γνωστές και ως μερικώς αυτόνομες επιχειρήσεις. 
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, 
έχουν χρηματοοικονομική αυτοτέλεια και ελέγχονται από μητρικές 
επιχειρήσεις του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η ευελιξία 
και η ευκαμψία στη λήψη των αποφάσεων. Οι αποφάσεις για τρέχοντα 
λειτουργικά θέματα όπως είναι η παραγωγή, οι προμήθειες, οι προσλήψεις και 
η εξέλιξη  του προσωπικού λαμβάνονται από τη διοίκηση της επιχείρησης, 
ενώ αντίθετα για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, προγραμματισμού, 
τιμολογιακής πολιτικής, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη Κεντρική 
Διοίκηση.  
3. Δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούν με πλήρη διοικητική αυτοτέλεια ή 
πλήρως αυτόνομες επιχειρήσεις. Έχουν πλήρη οικονομική αυτοτέλεια, 
λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια από και διέπονται από τις 
διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Κύριο πλεονέκτημα τους είναι η ευκαμψία 
και η υλοποίηση των αποφάσεων τους, ενώ το μειονέκτημα τους έγκειται στο 
γεγονός ότι δεν διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον  για το οποίο 
δημιουργήθηκαν.  
Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, η ακρίβεια της δημόσιας υπηρεσίας πρέπει 
να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την κοινωνική πρόνοια, την ισότητα, την ισότητα στις 
ευκαιρίες, και τη δίκαιη κατανομή των «δημόσιων αγαθών» για όλους τους πολίτες. 
 Ο Rhodes (1987) και οι Palfrey και Phillips et al. (1992) πρότειναν αυτά τα 
κριτήρια μεταξύ των αξιών που είναι συμπληρωματικά της αποδοτικότητας, της 
αποτελεσματικότητας, και της εξυπηρέτησης και αποτελούν τις διαδικασίες που 
χαρακτηρίζουν την αγορά.  
Για να ελεγχθεί η ακρίβεια των κυβερνητικών προσπαθειών πρέπει κανείς να 
εξετάσει το πώς αισθάνονται οι πολίτες όταν καταναλώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες 
και τα δημόσια αγαθά. Μια αποδεκτή μέθοδος είναι η χρήση των μέτρων 
ικανοποίησης αναφέροντας τα αποτελέσματα ορισμένων δραστηριοτήτων και την 
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αποδοχή των δράσεων για τη δημόσια διοίκηση ως γόνιμη, ανταποδοτική, με 
ισόρροπη κατανομή ανάμεσα σε μια τεράστια μερίδα του πληθυσμού, και το κατά 
πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού (Vigoda, 2000). 
Η θεωρία της διαχείρισης, καθώς και η θεωρία της πολιτικής επιστήμης, 
καθορίζει τη διαδικασία αυτή του ελέγχου ή αλλιώς της εποπτείας, όπως τη συλλογή 
και ανάλυση των σχετικών δεδομένων για τα επιτεύγματα των οργανισμών και την 
υλοποίηση των δράσεων για τη βελτίωση της μελλοντικής απόδοσης (Thomas και 
Palfrey 1996). Ο έλεγχος και η παρακολούθηση είναι συχνά ταυτιζόμενες έννοιες με 
την υπευθυνότητα, όπου οι δημόσιες ανάγκες και τα συμφέροντα εμπλέκονται. 
Όπως υποστηρίχθηκε από τους Stewart and Ranson (1994), οι οργανισμοί του 
δημόσιου τομέα ασκούν σημαντική ισχύ για την οποία όμως είναι υπόλογοι. Η 
δημόσια λογοδοσία πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική διαδικασία που να 
ανταποκρίνεται στις πολλές φωνές των πολιτών - πελατών. Μια απάντηση αυτής της 
φωνής των πολιτών - πελατών ορίζεται από τον Hirschman (1980) ως μία καθαρή 
πολιτική δράση σε σύγκριση με μια έξοδο που αντιπροσωπεύει περισσότερο μια 
οικονομική δράση. Δεδομένου ότι οι πολίτες γενικά δεν έχουν την εναλλακτική λύση 
της εξόδου στη δημόσια αγορά, η επιλογή της φωνής γίνεται όλο και πιο σχετική και 
επικείμενη. 
Το πολιτικό περιβάλλον των δημόσιων οργανισμών περιορίζει την 
επαγγελματική ευελιξία και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται κατάλληλα στις 
απαιτήσεις των πολιτών – καταναλωτών. Όπως σημειώθηκε από τον Rhodes (1987) 
και τους Palfrey and Phillips et al. (1992) για τα εκλεγμένα μέλη μιας κυβέρνησης 
δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για επανεκλογή και 
μελλοντικά, καθώς επίσης και για τα νέα μέλη στο να εκλεγούν.  
Εύκολα συμπεραίνουμε πως η πολιτική σφαίρα είναι υπεύθυνη για την 
αρνητική εικόνα της ανταπόκρισης στα μάτια πολλών διοικητικών υπαλλήλων και 
μελετητών. Δεδομένου ότι το ισχυρότερο κίνητρο των πολιτικών σε κάθε δημοκρατία 
είναι να καταφέρουν την επανεκλογή τους, τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του 
δημοσίου εξετάζονται κανονικά για την κριτική των πολιτών μόνο πριν από τις 
εκλογές.  
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Επιπλέον, ο Winkler (1987), επέκρινε την επιπολαιότητα των σημερινών 
καταναλωτών, αγαθών του δημόσιου τομέα για το ότι έχει διαμορφωθεί περισσότερο 
σαν μια άσκηση δημοσίων σχέσεων. Αυτές οι δημόσιες σχέσεις αφορούν σε μεγάλο 
βαθμό την κυβέρνηση και τους πολιτικούς που κατανοούν πως ο καταναλωτισμός 
είναι μια καλή ευκαιρία για την ψήφο. Όταν ο καταναλωτισμός και οι καταναλωτές 
τείνουν να γίνουν ένα εργαλείο στο πολιτικό παιχνίδι, η αξιοπιστία των δημόσιων 
ερευνών που πραγματοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς είναι μικρής σημασίας και 
τα αποτελέσματα τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη καχυποψία. 
Λαμβάνοντας υπόψη των ανωτέρω αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως είναι 
ένα πολύπλοκο έργο το να αναζητήσει κάποιος την αξιολόγηση της ανταπόκρισης 
των δημόσιων επιχειρήσεων στις ανάγκες των πολιτών – πελατών. Ενώ οι ιδιωτικοί 
οργανισμοί πρέπει πάντα να γνωρίζουν την ικανοποίηση των πελατών με σκοπό την 
προσαρμογή για την καλύτερη ανταπόκριση τους σε αυτόν τον τομέα, οι δημόσιοι 
οργανισμοί ασχολούνται λιγότερο με τα αιτήματα των πολιτών, παρόλο που οι 
καταναλωτές δεν έχουν μια έξοδο σε κάποια άλλη αγορά δηλαδή μια εναλλακτική 
λύση για να αποκτήσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως είναι η ασφάλεια, η 
μεταφορά, η οικολογία, η υγεία, η εκπαίδευση, κλπ. Ακόμη και όταν υπάρχουν 
τέτοιες εναλλακτικές λύσεις είναι συνήθως μερικών δυνατοτήτων, σε περιορισμένη 
ποσότητα και σχετικά πολύ πιο ακριβές και δύσκολα προσιτές για τους απλούς 
πολίτες (Vigoda, 2000). 
Παρ’ όλα αυτά, η δημόσια διαχείριση ή αλλιώς το δημόσιο μάνατζμεντ, 
καλείται να γίνει πιο ενεργή και λαμβάνοντας την πρωτοβουλία για τη μέτρηση της 
απόδοσης και της ανταπόκρισης στις ανάγκες των καταναλωτών να πετυχαίνει τη 
συνεχή βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των αγαθών.  
Για παράδειγμα, ο Pollitt (1998) πρότεινε μια ταξινόμηση για τη μέτρηση της 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα:  
1. Τη μέτρηση της επίδοσης ως μια δραστηριότητα με στόχο την ανανέωση ή 
την βελτίωση των πολιτικών και της δημόσιας νομιμότητας, και συνεπώς ως 
πολιτική προσέλκυσης στη διάθεση των πόρων.   
2. Τη μέτρηση των επιδόσεων ως μια βοήθεια για την λήψη αποφάσεων για τη 
διαχείριση, όσον αφορά την προσαρμογή της οργανωτικής δομής και των 
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διαδικασιών, καθώς και την εσωτερική κατανομή των πόρων για την 
υποστήριξή τους.  
3. Τη μέτρηση της επίδοσης, προκειμένου να παρέχει στους πολίτες - πελάτες 
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την 
προσβασιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Προβάλλεται λοιπόν το επιχείρημα πως η δημόσια διοίκηση υποστηρίζει ότι 
οι καταναλωτές αντιπροσωπεύουν ένα νέο φορέα, πιο σημαντικό, για την αξιολόγηση 
των επιδόσεων. Η προοπτική της δημόσιας διαχείρισης μπορεί να γίνει κατανοητή με 
διαφορετικούς τρόπους.  
Για παράδειγμα, ο Gunn (1984) αναφέρει τέσσερις σημαντικές εκδοχές της 
δημόσιας διαχείρισης:  
 Η δημόσια διαχείριση όπως η δημόσια διοίκηση  
 Η δημόσια διαχείριση όπως η διαχείριση επιχειρήσεων   
 Η δημόσια διαχείριση όπως η διαχείριση δημόσιων πολιτικών 
 Η δημόσια διαχείριση όπως η διαχείριση των ανθρώπων 
Ο Parsons (1995), υποδηλώνει την αναγκαιότητα, στη σύγχρονη δημόσια 
πολιτική, για την ύπαρξη αξιολόγησης των προγραμμάτων και των πολιτικών που 
ασκούνται ως επί το πλείστων. Ωστόσο, σε ένα διαχειριστικό πλαίσιο  
περιλαμβάνεται επίσης η αξιολόγηση των ανθρώπων που συμμετέχουν στη διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές, οι άνθρωποι 
αλλάζουν, έτσι ώστε να γίνει πιο αποφασιστική, ικανή, οικονομικά αποδοτική, η 
λειτουργία σε σχέση με τους στόχους του οργανισμού που είναι να καταφέρει τις 
καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες – καταναλωτές (Thompson, 1990). 
Αυτές οι πτυχές της δημόσιας διαχείρισης ή αλλιώς του δημόσιου μάνατζμεντ 
αποτελούν μια ολιστική προσέγγιση στην επίτευξη των στόχων των δημόσιων 
υπηρεσιών στις σύγχρονες δημοκρατίες. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οριστεί ως 
μια ολοκλήρωση των ιδεών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους για τη 
λειτουργία των μεγάλων γραφειοκρατιών που λειτουργούν κάτω από πολιτικές 
πιέσεις, χρησιμοποιώντας τη σοφία γενικά της διαχείρισης και των επιχειρήσεων για 
την εφαρμογή των καινοτόμων πολιτικών και ιδεολογιών  προς όφελος του δημόσιου 
συμφέροντος (Vigoda, 2000).  
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Ο Βαβούρας (1991), υποστηρίζει ότι αν οι δημόσιες επιχειρήσεις επιδιώκουν 
κοινωνικούς παρά επιχειρηματικούς σκοπούς, το κριτήριο του κέρδους ως κριτήριο 
εσωτερικής αποτελεσματικότητας δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό και αντί αυτού 
προτείνει ως κριτήριο αποτελεσματικότητας την προαγωγή της κοινωνικής 
ευημερίας. Τεκμηριώνει τις απόψεις του λέγοντας ότι για την αποδοχή της 
μεγιστοποίησης του κέρδους ως κριτηρίου αξιολόγησης της επίδοσης μιας 
επιχείρησης θα πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά ο μηχανισμός των τιμών κάτι που 
δεν συμβαίνει συνήθως στις δημόσιες επιχειρήσεις, αφού η τιμολογιακή τους 
πολιτική καθορίζεται από το κράτος.  
Αλλά ακόμη και αν δεχτούμε το γεγονός ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι 
δημόσιοι οργανισμοί καθορίζουν αυτόνομα τη τιμολογιακή τους πολιτική λόγω των 
εξωτερικών παραγόντων στην παραγωγή, η τιμολόγηση του δημόσιου αγαθού με 
βάση το κριτήριο της μεγιστοποίησης του κέρδους θα έχει αρνητικά αποτελέσματα 
στην προσφορά του. 
Οι λέξεις κλειδιά που προσδίδουν μια διαφορετική διάσταση στην άσκηση 
των καθηκόντων των στελεχών που ασκούν δημόσια διαχείριση ή αλλιώς δημόσιο 
μάνατζμεντ είναι: 
 Η διοίκηση  
 Η αποτελεσματικότητα 
 Η παραγωγικότητα 
Η διοίκηση είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα ενός φορέα. Αναφέρεται στον 
τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται, οργανώνονται και συντονίζονται οι 
διαθέσιμοι πόροι και τα μέσα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί και οι 
στόχοι του φορέα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς επίσης και στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Θα λέγαμε δηλαδή πως το μάνατζμεντ λαμβάνει τις 
αποφάσεις και η διοίκηση τις επεξεργάζεται και τις εκτελεί (Berry and Zeithaml et al, 
1985). 
Η αποτελεσματικότητα είναι η σχέση μεταξύ του επιτευχθέντος αποτελέσματος 
και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του. Η αποτελεσματικότητα 
ενός οργανισμού εξαρτάται από το βαθμό που αντιλαμβάνεται τους τελικούς σκοπούς 
του και μπορεί να μετρηθεί από την ποσότητα των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν 
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για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος. Αναφέρεται δε σε όλες τις μορφές της 
επιχειρηματικής οικονομικής και διοικητικής δραστηριότητας (Garvin, 1987). 
Η θεωρία έχει αναπτύξει τέσσερα μοντέλα που αναφέρονται στους τρόπους 
επίτευξης της αποτελεσματικότητας. Τα μοντέλα αυτά είναι τα εξής: 
1. Το μοντέλο της συστηματικής προσέγγισης των πόρων (System Resource 
Approach), σύμφωνα με το οποίο αποτελεσματικός οργανισμός είναι αυτός 
που μπορεί να αποκτήσει τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των 
στόχων του. 
2. Το μοντέλο της προσέγγισης των τελικών σκοπών (Goal Approach), το οποίο 
τονίζει πως αποτελεσματικός είναι ο οργανισμός που επιτυγχάνει τους 
σκοπούς του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
3. Το μοντέλο της εσωτερικής λειτουργικής προσέγγισης (Internal Functioning 
Approach), το οποίο συμπεραίνει ότι ο αποτελεσματικός οργανισμός 
επιτυγχάνει τους στόχους του βάσει ενός προγράμματος δράσης, χωρίς 
σπασμωδικές και περιττές κινήσεις.  
4. Το μοντέλο της στρατηγικής προσέγγισης (Strategic Constituencies 
Approach), με βάση το οποίο αποτελεσματικός είναι ο οργανισμός που 
εξασφαλίζει και ικανοποιεί τις προσδοκίες των στελεχών του. 
Τα στοιχεία που οδηγούν στην εξασφάλιση αποτελεσματικών διοικητικών 
στελεχών σύμφωνα με τους Koontz και O’ Donnell (1984), είναι η εκπαίδευση, η 
ενημέρωση και η επεξεργασία πληροφοριών, η έρευνα και η ευφυής ηγεσία.  
Η αποτελεσματικότητα είναι η σχέση ανάμεσα στην προσπάθεια που 
καταβάλλεται από το επιτυγχανόμενο αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα είναι το 
σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια επιχείρηση σε δεδομένο χρονικό 
διάστημα. Υπό στενή έννοια υπολογίζεται ως η μέση παραγωγή των εργαζομένων 
ανά ώρες εργασίας (Hatch, 1997). 
Σύμφωνα με τον Μαλίσσο (1984), η αποτελεσματικότητα ερμηνεύεται ως η 
σχέση ανάμεσα στο αποτέλεσμα (output) και στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 
δηλαδή το κεφάλαιο, την εργασία και το έδαφος για την επίτευξη του αποτελέσματος. 
Τέλος, ο Tyson (2006) επισημαίνει επίσης πως οι επιτυχημένες και σύγχρονες 
επιχειρήσεις δημιουργούν πλεόνασμα μέσω της λειτουργίας της παραγωγικότητας. 
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2.3 ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Τα τελευταία χρόνια, η κοινωνία μας όπως και πολλές από τις δυτικές κοινωνίες, 
έχουν θαμπωθεί θα λέγαμε με τις προοπτικές προώθησης της παραγωγικότητας 
σχεδόν ως μια αποκλειστική εξάρτηση από τις αγορές και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Το σύνθημα των τελευταίων δεκαετιών είναι ένα και δεν είναι άλλο από τις 
ιδιωτικοποιήσεις και τις αποκρατικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων (Brune and 
Garrett et al, 2004).  
Ο ρόλος των δημόσιων οργανισμών, και ιδίως των δημόσιων επιχειρήσεων, σε 
μια σύγχρονη κοινωνία δεν είναι καθόλου καλά κατανοητός. Απόρροια αυτού του 
γεγονότος είναι η διατύπωση ενός ακόμα ισχυρισμού, ότι οι δημόσιες και μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των 
πολιτών - πελατών, και οι περισσότερες από αυτές δεν λειτουργούν τόσο 
αποτελεσματικά όσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.  
Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η αποδοτικότητα, αλλά και η δημοκρατία. 
Η συγκέντρωση της εξουσίας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα μιας 
κοινωνίας, είναι πάντα επιζήμια για τη σταθερότητα της δημοκρατίας. Η διατήρηση 
της σωστής ισορροπίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα, για 
παράδειγμα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ο επαρκής βαθμός ανεξαρτησίας 
μεταξύ τους και μεταξύ των εξαρτημάτων τους, πρέπει να είναι μια σημαντική 
θεώρηση στο σχεδιασμό των κοινωνικών θεσμών (Simon, 1998).  
Σημαντικότεροι λόγοι ύπαρξης δημόσιων επιχειρήσεων και ανάληψης της 
κρατικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι: 
 Η παραγωγή δημόσιων αγαθών. Τα δημόσια είναι τα αγαθά που ικανοποιούν 
κοινωνικές ή συλλογικές ανάγκες. Είναι δηλαδή τα αγαθά που παρέχουν 
οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία ή για κάποιο συγκεκριμένο τμήμα της, 
άσχετα συνήθως από το εάν τα επιμέρους άτομα είναι διατεθειμένα να 
πληρώσουν για να έχουν τα οφέλη αυτά. 
 Η αντιμετώπιση εξωτερικών οικονομιών. Η κατανομή των μέσων παραγωγής 
χωρίς την παρέμβαση του κράτους οδηγεί σε παραγωγή μικρότερη από την 
κοινωνικά επιθυμητή, έχουμε δηλαδή απόκλιση από την άριστη κατανομή. Η 
απόκλιση αυτή μπορεί να διορθωθεί με την παραγωγή αγαθών από τις 
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δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν παράλληλα με τις ιδιωτικές 
(Κέφης, 2005). 
 Δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Σε ορισμένους κλάδους της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας όπου επικρατούν οικονομίες κλίμακας η επιχείρηση η οποία 
θα εισέλθει πρώτη θα καταλήξει σε φυσικό μονοπώλιο, το οποίο θεωρείται μη 
αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αντιμετώπιση μονοπωλιακών καταστάσεων 
μπορεί να γίνει με την επιβολή φορολογίας ή με τον έλεγχο του κράτους. 
Επειδή όμως και τα δύο αυτά μέτρα εμφανίζουν ορισμένες πρακτικές 
δυσχερείς και ατέλειες, για την αποφυγή αυτών των καταστάσεων 
υιοθετήθηκε η άποψη της κρατικοποίησης του κλάδου καθορίζοντας τα 
πλαίσια μέσα στα οποία θα λειτουργήσει η δημόσια επιχείρηση με σκοπό την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος (Κέφης, 2005). 
 
2.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ο κυριότερος σκοπός των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση του 
κέρδους ενώ των δημόσιων επιχειρήσεων η μεγιστοποίηση της κοινωνικής 
ευημερίας. Η ανάπτυξη των δημόσιων επιχειρήσεων και η σημασία τους για την 
εθνική οικονομία έχουν ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και όλους όσους 
ασχολούνται με την Οικονομική Επιστήμη, τη διοίκηση των επιχειρήσεων, τη 
Κοινωνιολογία, τη βιομηχανική ψυχολογία την περιφερειακή ανάπτυξη κ.α. 
Η στρατηγική τους σημασία οδηγεί στην ανάγκη άσκησης μακροχρόνιας και 
ορθολογικής πολιτικής που θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών – καταναλωτών και 
θα προσαρμόζεται στις θετικές ή αρνητικές εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι ο 
χαμηλός βαθμός της διοικητικής τους αυτοτέλειας, η μη αποκέντρωση στη λήψη 
αποφάσεων και η μερική αποτελεσματικότητα τους.  
Η αποδοτική λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί 
στόχο υψηλής προτεραιότητας για την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Οι υπηρεσίες 
και τα αγαθά που παράγουν οι δημόσιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως αναγκαία 
με την έννοια ότι είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού 
συνόλου. 
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Τα οικονομικά αγαθά που παράγουν οι δημόσιες οικονομικές μονάδες και 
μεγιστοποιούν τη συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας πρέπει να προσφέρονται στην 
καλύτερη δυνατή ποιότητα με το χαμηλότερο κόστος. Σύμφωνα με τη νεοκλασική 
θεωρία πρέπει να διασφαλίζεται η επίτευξη του καλύτερου παραγωγικού 
αποτελέσματος, δηλαδή η βέλτιστη παραγωγική αποτελεσματικότητα αλλά και η 
άριστη κατά Pareto διανομή. Όλα αυτά συντελούν σημαντικά στοιχεία που 
απεικονίζουν πλήρως την αναγκαιότητα της ύπαρξης των δημόσιων οικονομικών 
μονάδων (Murphy, 1996).  
Πιο αναλυτικά τα επιχειρήματα που δικαιολογούν την Δημόσια ιδιοκτησία έχουν 
να κάνουν με τις εξής αρχές (Χαριτάκης, 2015):  
1. Η Δημόσια ιδιοκτησία επιβάλλει στους διαχειριστές αυτής απλούστερους 
στόχους που εξυπηρετούν αναδιανεμητικές επιλογές. Η λογική δεν διαφέρει 
στην ουσία από την κοινωνική επιλογή του αναδιανεμητικού ρόλου του 
Κράτους στην διαχείριση των φορολογικών εσόδων.  
2. Η Δημόσια ιδιοκτησία καλύπτει στους διαχειριστές την δυνατότητα 
κεφαλαιακής επάρκειας. Εάν δεχτούμε ότι το μέγεθος των επενδύσεων και 
των κεφαλαιακών αναγκών ενός φυσικού μονοπωλίου συνδέεται με αγορές 
και εγγυήσεις που εύκολα δεν υπάρχουν στα ιδιωτικά κεφάλαια, εύκολα 
καταλήγουμε στην επιλογή της δημόσιας λύσης (το Δημόσιο έχει σημαντικά 
μικρότερα συγκριτικά ασφάλιστρα για την εξεύρεση κεφαλαιακών πόρων). 
3. Η Δημόσια ιδιοκτησία μπορεί να αποτρέψει μονοπωλιακή διαχείριση, 
εισάγοντας ανταγωνιστικές διαδικασίες σε αγορές που διαφορετικά θα ήταν 
κλειστές (π.χ. αξιόπιστο εμπόδιο το φυσικό μονοπώλιο και Δημόσια επιλογή 
για άνοιγμα του ανταγωνισμού με έσοδα, Δημόσιων επιχειρήσεων ιδιαίτερα 
εάν ο μονοπωλητής είναι διεθνής και όχι εθνικός).  
4. Η Δημόσια ιδιοκτησία θα συμβάλλει στην συνεργασία με άλλες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις στους κλάδους (βλέπε λύσεις διαεπιχειρησιακών συνεργασιών σε 
κλάδους με στόχο τον συντονισμό στο ύψος των τιμών, επενδύσεων, διανομής 
όπως π.χ. στην ηλεκτρική ενέργεια).  
5. Η Δημόσια επιχείρηση εξασφαλίζει καλύτερα θέματα υγείας και γενικά 
εξωτερικοτήτων σε αντίθεση με την μυωπική θεώρηση των ιδιωτικών 
επιλογών (βλέπε Δημόσια νοσοκομεία, εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας κ.α.).  
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6. Η Δημόσια επιχείρηση με το να διοικείται από ανιδιοτελείς Δημόσιους 
λειτουργούς με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παρακολούθησης των 
ιδιοτελών επιλογών μιας Ιδιωτικής ιδιοκτησίας (κόστος ρυθμιστικής 
παρακολούθησης).  
7. Η Δημόσια επιχείρηση μπορεί να συμβάλλει καλύτερα στην μικροοικονομική 
σταθερότητα καθώς επηρεάζει σημαντικά και κυρίως ανελαστικά τμήματα της 
παραγωγής. 
Στην αντίθετη όχθη μια σημαντική βιβλιογραφία ανατρέπει σε ένα μεγάλο βαθμό 
τους καταρχήν λογικούς προβληματισμούς υπέρ της Δημόσιας επιχείρησης. Και πάλι 
επιγραμματικά αναφέρονται:  
1. Η άποψη που υποστηρίζεται σε πλήθος μελετών, όπως σε όλα τα έργα των 
Alchian και Demsetz (1972), ότι οι αγορές είναι οι αποτελεσματικότεροι 
μηχανισμοί κατανομής των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας έναντι των αυθαίρετων 
επιλογών της δημόσιας ή ιδιωτικής μορφής. 
2. Η άποψη της θεωρίας της Δημόσιας επιλογής που βασίζεται στο ότι οι 
γραφειοκρατίες δεν είναι αποτελεσματικές να διαχειριστούν ιεραρχούμενες 
δομές όπως αυτές των επιχειρήσεων (Niskanen, 2007). 
3. Η άποψη που συνδέεται με την σύγχρονη θεωρία των ρυθμιστικών 
παρεμβάσεων όπου εξηγεί γιατί οι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις είναι πιο 
αποτελεσματικές από τις δημόσιες επιχειρήσεις έστω και με ιδιωτική 
διαχείριση (Baron and Myerson, 1982). 
4. Η άποψη που θεωρεί ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία μειώνει τις εξωγενείς ενέργειες 
επηρεασμού των διοικητικών αποφάσεων είτε στις δράσεις, είτε μέσω των 
ομάδων πίεσης (Milgrom and Roberts, 1990). 
5. Η άποψη που βασίζεται στην θέση ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία αυξάνει το 
κόστος παρέμβασης των στρεβλωτικών παρεμβάσεων του δημοσίου, καθώς 
ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ως προς την σοβαρότητα με την οποία μια δημόσια 
διαχείριση δεσμεύεται στους στόχους που της επιβάλλονται σε αντίθεση με 
την ιδιωτική που λόγω των συγκεκριμένων επιλογών (μεγιστοποίηση 
κέρδους) πάντοτε αποτιμά με μετρήσιμο μέγεθος τις αποκλίσεις (Boycko and 
Shleifer et al, 1996). 
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Συμπερασματικά λοιπόν η επιλογή ανάμεσα στην Δημόσια ή στην Ιδιωτική 
διαχείριση ακόμα και σήμερα απαιτεί εμπειρική αξιολόγηση ιδιαίτερα μάλιστα ως 
προς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και ως προς τον συντονισμό των 
δημόσιων επιχειρήσεων. Σημαντική ωστόσο είναι η βασική παραδοχή ότι η δημόσια 
ιδιοκτησία μπορεί να αναδιανέμει πλεονάσματα καταναλωτών και παραγωγών 
αποτελεσματικότερα από τον μηχανισμό των τιμών συνεπικουρούμενο από ένα 
σύστημα άριστων φορολογικών επιβαρύνσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 
ΜΟΡΦΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 
3.1 Η ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ  
 Η πολιτική και οικονομική πολιτική της ιδιωτικοποίησης, σε γενικές γραμμές 
ορίζεται ως η εσκεμμένη πώληση από την κυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων, 
οργανισμών ή περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτες. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων 
στις μέρες μας κερδίζει έδαφος συνεχώς και υιοθετείται από πολλές κυβερνήσεις 
παγκοσμίως (Megginson and Netter, 2001). Θα λέγαμε δηλαδή πως η ιδιωτικοποίηση 
σαν έννοια αποτελεί μια πράξη μείωσης του ρόλου της κυβέρνησης ή αύξησης του 
ρόλου των ιδιωτικών φορέων στην ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Αυτό 
σημαίνει ότι στηρίζεται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα και λιγότερο στην 
κυβέρνηση μιας χώρας (Savas, 1990). 
Η ιδιωτικοποίηση, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Πίσω 
από τη φιλοσοφία των ιδιωτικοποιήσεων βρίσκονται δύο τάσεις. Η πρώτη 
αποτελείται από τα τμήματα της γενικότερης χρηματοδοτικής πολιτικής, που 
σχετίζεται με τη μεταφορά ιδιοκτησίας από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ή τις 
ενέργειες που ενθαρρύνουν την δημιουργία μιας νέας περιουσίας που να αποτελεί 
ιδιοκτησία συνδυαστικά δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Mills and Ghosh, 1994). 
Στην τάση αυτή συμπεριλαμβάνεται η κοινή λήψη επιχειρηματικού κινδύνου 
αφού αναλαμβάνονται κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα. Η ιδιωτικοποίηση πραγματοποιείται είτε μέσω της πώλησης του 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές ή μέρους των μετοχών 
εισηγημένων στην κεφαλαιαγορά επιχειρήσεων, ή μπορεί να αναφέρεται στην 
δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων ιδιοκτησίας της δημόσιας επιχείρησης και στην 
συνέχεια την πώληση μέρους ή του συνόλου των εταιρειών αυτών (Savas, 1990). 
. 
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Η δεύτερη τάση αφορά στην οικονομική πολιτική και ειδικότερα την 
ισχυροποίηση του ανταγωνισμού με την εισαγωγή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων ή 
την κατάργηση του ελέγχου που επιβάλλεται με τη νομοθετική εξουσία και τείνει 
προς τη δημιουργία ή διατήρηση κρατικών μονοπωλιακών καταστάσεων. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου οι δύο τάσεις συνυπάρχουν όπως στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης 
κρατικού μονοπωλίου καθώς απαιτείται υποχρεωτικά μεταβολή της μονοπωλιακής 
κατάστασης. Η ιδιωτικοποίηση οδηγεί στην απώλεια εκ μέρους του κράτους 
εξουσιών ως προς την καθοδήγηση και επιρροή της οικονομίας, καθώς η κυβέρνηση 
σταδιακά απεκδύεται της δυνατότητας διορισμού διοικητικού Συμβουλίου και 
παρέμβασης στη λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων (Παπαδόπουλος, 1986). 
Η ιδιωτικοποίηση σαν πολιτική διαδικασία είναι μια συνεχής τάση σε πολλά 
μέρη του ανεπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Οι υποστηρικτές των 
ιδιωτικοποιήσεων υποστηρίζουν ότι ο ανταγωνισμός στον ιδιωτικό τομέα προωθεί 
πιο αποτελεσματικές πρακτικές, οι οποίες προάγουν τελικά την καλύτερη 
εξυπηρέτηση και προϊόντα με χαμηλότερες τιμές και λιγότερη διαφθορά (Benedikter, 
2004).  
Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές των ιδιωτικοποιήσεων υποστηρίζουν ότι 
ορισμένες υπηρεσίες, όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη, οι επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, η εκπαίδευση και η επιβολή του νόμου, θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο 
τομέα, ώστε να μπορεί να ασκείται μεγαλύτερος έλεγχος και διασφάλιση πιο δίκαιης 
πρόσβασης, εξυπηρετώντας ισότιμα όλους τους πολίτες – καταναλωτές ενός κράτους 
(Vickers and Yarrow, 1991). 
Η απόφαση για την ιδιωτικοποίηση συνήθως περιλαμβάνει μετρητά χρήματα 
(Berkowitz and Hoekstra et al, 2014). Οι κυβερνήσεις πωλούν κρατικές επιχειρήσεις 
για να συγκεντρώσουν έσοδα ώστε να προβούν σε μια βραχυπρόθεσμη εξισορρόπηση 
του προϋπολογισμού τους ή για να πληρώσουν το χρέος τους. Θα λέγαμε λοιπόν πως 
στρέφονται προς τον ιδιωτικό τομέα για να αποκτήσουν μια χρηματοδότηση και να 
αναπτύξουν μια σημαντική γέφυρα ή αλλιώς ένα λιμάνι, όταν οι δικοί τους πόροι 
είναι σε δύσκολη και μη λειτουργική θέση. Έτσι λοιπόν αναθέτουν τις υπηρεσίες με 
την ελπίδα της εξοικονόμησης χρημάτων στους προϋπολογισμούς λειτουργίας τους, 
είτε για να εξισορροπήσουν τον εν λόγω προϋπολογισμό τους είτε για να δαπανήσουν 
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περισσότερα χρήματα σε άλλες υπηρεσίες και περιστασιακά να επιτρέψουν 
φορολογικές ελαφρύνσεις (Robert and Poole, 1997). 
 
3.2 Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Στην ουσία, η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης αποτελείται από τον 
επαναπροσδιορισμό των ορίων μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων. Το σκεπτικό πίσω από την έννοια της ιδιωτικοποίησης είναι 
συνδεδεμένο με την ιδέα ότι η μεταβίβαση της κυριότητας των επιχειρήσεων ή 
οργανισμών, από δημόσια σε ιδιωτικά χέρια θα οδηγήσει τελικά στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και συνεπώς, σε καλύτερες οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις 
(Mills and Ghosh, 1994).  
Παραμένοντας στα όρια του ίδιου ευρύ ορισμού, μπορούμε να θεωρήσουμε 
ότι η πρώτη μεταβίβαση της κυριότητας από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, που 
έγινε με στόχο την αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας πραγματοποιήθηκε 
στις αρχές του 1950 στη Μεγάλη Βρετανία. Η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του 
πρωθυπουργού Winston Churchill, αποφάσισε την αποκρατικοποίηση  της 
βιομηχανίας παραγωγής σιδήρου και χάλυβα (Parker and Saal, 2003).  
Έντεκα χρόνια αργότερα, η γερμανική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του 
Adenauer στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ξεκίνησε το πρώτο 
μεγάλης κλίμακας, πρόγραμμα αποκρατικοποίησης της μεταπολεμικής εποχής. Πιο 
συγκεκριμένα το 1961, η γερμανική κυβέρνηση πούλησε σε ιδιώτες το πλειοψηφικό 
μερίδιο της στην Volkswagen, με δημόσια προσφορά μετοχών λειτουργώντας υπέρ 
των μικρών επενδυτών (Megginson and Netter, 2001).  
Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Margaret Thatcher δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι ήταν η πρώτη κυβέρνηση που ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων, είναι χωρίς αμφιβολία η πιο σημαντική ιστορικά. Η κυβέρνηση με 
επικεφαλής την Margaret Thatcher ήταν η πρώτη η οποία χρησιμοποίησε το μέσο της 
ιδιωτικοποίησης, προκειμένου να μειώσει μαζικά το ρόλο των κρατικών 
επιχειρήσεων στην οικονομία (Alexandru, 2014).  
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Η εταιρία συμβούλων Price - Waterhouse (1989), απαριθμεί τους στόχους που 
επιδίωξε η κυβέρνηση της Margaret Thatcher με την εισαγωγή του προγράμματος 
ιδιωτικοποιήσεων. Οι στόχοι που μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν τη βάση της 
απόφασης για την ιδιωτικοποίηση που λαμβάνονται από οποιαδήποτε κυβέρνηση 
είναι η εξής:  
1. Η αύξηση των κρατικών εσόδων 
2. Η προώθηση της οικονομικής αποδοτικότητας 
3. Η μείωση της συμμετοχής του κράτους στην οικονομία 
4. Η προώθηση της ευρείας συμμετοχής στο κεφάλαιο των 
ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων  
5. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ανταγωνισμού 
6. Η αντιμετώπιση των κρατικών επιχειρήσεων με την πειθαρχία της 
αγοράς. 
Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ήταν μια από τις τελευταίες περιοχές που 
επέλεξαν να υιοθετήσουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Έτσι εκτός από τους 
λόγους που προαναφέρθηκαν, οι ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα αυτό θεωρήθηκαν ως 
μία από τις απαραίτητες τεχνικές για τη μετάβαση από την εντολή στην οικονομία της 
αγοράς (Megginson και Netter, 2001). Αυτό το πλαίσιο θα λέγαμε πως επηρέασε 
αρκετά τον τρόπο με τον οποίον πραγματοποιήθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις.  
Επομένως, από τη μία πλευρά, οι πρόσφατα εγκατεστημένες κυβερνήσεις 
αντιμετώπιζαν τη πίεση στο να αναπτύξουν μια μορφή παρόμοια της οικονομίας της 
αγοράς, η οποία συνεπάγεται μαζική μετατόπιση της οικονομικής δραστηριότητας 
από τον δημόσιο στον ιδιωτικό χώρο, και από την άλλη, οι ίδιες κυβερνήσεις έπρεπε 
να λάβουν υπόψη τα πολιτικά τους συμφέροντα απαιτώντας να περιοριστεί η πώληση 
των εθνικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό (Alexandru, 2014).  
Αυτές οι δύο αντίπαλες δυνάμεις προκάλεσαν την εμφάνιση των μαζικών 
ιδιωτικοποιήσεων και την έκδοση των κουπονιών ιδιωτικοποίησης για το κοινό, δύο 
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για την ιδιωτικοποίηση των ρουμανικών 
εταιρειών που εκμεταλλεύονταν το λιμάνι της χώρας (Gong et al., 2012). Αρκετές 
άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Γερμανίας, 
και της Ισπανίας, ξεκίνησαν επίσης μεγάλα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων εξαπλώθηκε και 
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στις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η Ιαπωνία 
έχει προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση ενός σχετικά μικρού αριθμού κρατικών 
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών  αλλά πολλές από αυτές είναι 
πραγματικά τεράστιες επιχειρήσεις (Alexandru, 2014). 
 
3.3 ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Είναι προφανές, πως το σημαντικότερο στοιχείο που μπορεί να κρίνει σε 
μεγάλο βαθμό την επιτυχία ενός προγράμματος αποκρατικοποίησης μιας δημόσιας 
επιχείρησης είναι ο σωστός προγραμματισμός και η επιλογή του κατάλληλου χρόνου 
για την επίτευξη αυτού (Frydman and Rapaczynski, 1990).  
Τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων είναι τα εξής:  
1. Η ιδιωτικοποίηση λειτουργεί καλύτερα όταν είναι μέρος ενός ευρύτερου 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων που προωθεί την αποτελεσματικότητα. Η Νέα 
Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησαν μια επιτυχημένη πολιτική 
ιδιωτικοποιήσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις τους θα λέγαμε πως συνοδεύτηκαν από 
μεταρρυθμίσεις που άνοιξαν τις αγορές, βοήθησαν στην εξάλειψη των στρεβλώσεων 
των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, και ενθάρρυναν την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα (Molinos-Senantea and Sala-Garridod, 2015). Η μεγιστοποίηση των 
εσόδων δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος της ιδιωτικοποίησης. 
Είναι πολύ καλύτερα να δημιουργηθούν κανονισμοί για την προστασία της ευημερίας 
των καταναλωτών, παρά να μεγιστοποιηθεί η τιμή από την πώληση σε μια μη 
ρυθμιζόμενη αγορά. 
2. Ο προγραμματισμός είναι κρίσιμός για την επιτυχή ιδιωτικοποίηση των 
μονοπωλίων. Στην πώληση της Chile Telecom, όλοι κέρδισαν, οι καταναλωτές, η 
εργασία, η κυβέρνηση και οι αγοραστές. Επίσης, η παραγωγική αποτελεσματικότητα 
της εταιρείας αυξήθηκε ως αποτέλεσμα ενός καλά ανεπτυγμένου και καλά 
οργανωμένου κανονιστικού πλαισίου (Jara-Bertina and López-Iturriaga et al, 2015). 
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3. Η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και πολιτική 
επιτυχία (Berkowitz and Hoekstra et al, 2014). Το Μεξικό και οι Φιλιππίνες ήταν 
χώρες που οι κυβερνήσεις τους πραγματοποίησαν την πώληση των επιχειρήσεων με 
τη θέσπιση διαφανών ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Δηλαδή 
προχώρησαν στην ανάπτυξη αντικειμενικών κριτηρίων για την επιλογή των 
προσφορών, και δημιούργησαν ένα σαφές σημείο επαφής με την ελάχιστη δυνατή 
γραφειοκρατία για την παρακολούθηση του συνολικού προγράμματος (Kikeri and 
Nellis et al. 1992). Η έλλειψη διαφάνειας μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αντίδραση, 
όπως κατά τις πρώτες ημέρες των ιδιωτικοποιήσεων στην Πολωνία, ή ακόμα και στην 
μη ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως στη Γουινέα (Cinar and Eren, 2013). 
4. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη ενός 
δικτύου κοινωνικής προστασίας. Στην Τυνησία, γενναιόδωρα πακέτα αποζημιώσεων 
ενθάρρυναν οικειοθελείς αποχωρήσεις και μείωσαν την ανάγκη για οριστικές 
απολύσεις. Σε πολλές χώρες και πρόσφατα στην Ανατολική Ευρώπη και την 
Κεντρική Ασία καθεστώτα συμμετοχής των εργαζομένων, επιδόματα ανεργίας και 
προγράμματα επανακατάρτισης έχουν αναπτυχθεί για να διευκολύνουν το κοινωνικό 
κόστος των ιδιωτικοποιήσεων (Kikeri and Nellis et al. 1992). 
5. Οι πρώην σοσιαλιστικές οικονομίες θα έπρεπε να προχωρήσουν στα 
προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων τα οποία με όλους τους πιθανούς τρόπους 
ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι η οικονομική και κοινωνική σημασία 
των κρατικών επιχειρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερη από ό, τι στον υπόλοιπο κόσμο 
(Mills and Ghosh, 1994).  
Συμπεράνουμε ότι, η επιτυχία ενός προγράμματος αποκρατικοποίησης μιας 
δημόσιας επιχείρησης απαιτεί το σωστό προγραμματισμό και την επιλογή του 
κατάλληλου χρόνου. Αυτό συμβαίνει διότι η ιδιωτικοποίηση από μόνη της δεν 
αποτελεί πάντοτε μια επιτυχημένη λύση για τα προβλήματα των κρατικών 
επιχειρήσεων με χαμηλές επιδόσεις. Δεν μπορεί από μόνη της να κάνει κάτι για την 
έλλειψη ανταγωνισμού, για τις  αδύναμες αγορές κεφαλαίων, ή για την απουσία του 
κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου. Όταν όμως η αγορά είναι ουσιαστικά 
ανταγωνιστική, ή όταν μια μικρή ποσότητα της ρυθμιστικής ικανότητας είναι 
παρούσα, η ιδιωτική ιδιοκτησία θα αποφέρει σημαντικά οφέλη (Kikeri and Nellis et 
al. 1992). 
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3.4 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πως οι ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών 
επιχειρήσεων έχουν διαδοθεί παγκοσμίως. Χιλιάδες κρατικές επιχειρήσεις σε όλο τον 
κόσμο έχουν μετατραπεί σε ιδιωτικές (Pinkerton and Davis, 2015). Ένας κρίσιμος 
παράγοντας πίσω από την κίνηση αυτή είναι η κακή απόδοση των δημοσίων 
επιχειρήσεων.  
Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις, ικανοποιούν τους 
στόχους των πολιτικών και των κυβερνήσεων και όχι τη μεγιστοποίηση του κέρδους 
και της αποτελεσματικότητας (La Porta and López-de-Silanes, 1997). Έτσι λοιπόν, 
δύσκολα καταφέρνουν οι δημόσιες επιχειρήσεις να είναι αναποτελεσματικές. Ο 
βασικότερος στόχος των πολιτικών και των κυβερνήσεων γενικότερα είναι να 
αποκτήσουν όσο το δυνατό περισσότερους ψήφους από τους ανθρώπους των οποίων 
οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο (Berkowitz and Hoekstra et al, 2014).  
Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, τα συνδικάτα των επιχειρήσεων έχουν 
σημαντική επιρροή στα πολιτικά κόμματα. Για παράδειγμα, η βρετανική κυβέρνηση 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσε μια αρνητική στάση απέναντι στο 
κλείσιμο των αναποτελεσματικών ανθρακωρυχείων, για να μπορέσει να διατηρήσει 
τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων.  
Η ιδιωτικοποίηση σαν πολιτική, αποτελεί μια απάντηση στην έλλειψη 
αποτελεσματικότητας των κρατικών επιχειρήσεων. Ο Donahue (1989), ερευνά 
πολλαπλές μελέτες που δείχνουν το σημαντικά υψηλότερο κόστος των δημόσιων 
παροχών σε σχέση με τις ιδιωτικές για τις υπηρεσίες του Δήμου στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Ο La Porta και ο Lopez de Silanes (1997), επισημαίνουν την κατώτερη 
αποδοτικότητα των δημόσιων επιχειρήσεων σε σχέση με τις ιδιωτικές, στη χώρα του 
Μεξικό τη δεκαετία του 1980.  
Οι Vining και Boardman (1989), επιθεώρησαν δεκάδες μελέτες δημοσίων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι εκ των οποίων δείχνουν 
ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι πιο αποτελεσματικές και πιο αποδοτικές από τις 
δημόσιες. Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι στην πραγματικότητα βελτιώνεται 
η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης μετά την ιδιωτικοποίηση της (Megginson and 
Nash et al, 1994). Η Ιδιωτική ιδιοκτησία θα λέγαμε πως προσφέρει ένα καλά 
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καθορισμένο στόχο που μπορεί να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση και τη σταθερή 
πολιτική κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Mrad and Hallara, 2012). 
Ένας ακόμη λόγος που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την εφαρμογή των 
ιδιωτικοποιήσεων είναι το γεγονός πως πολλές κυβερνήσεις ανησυχούν ότι οι 
κρατικές βιομηχανίες αποτελούν ένα βάρος. Αυτό συμβαίνει διότι οι κρατικές 
βιομηχανίες απαιτούν επιδοτήσεις στήριξης, οι διοικήσεις δεν ανταποκρίνεται στους 
καταναλωτές και τα συνδικάτα είναι πολλές φορές πανίσχυρα (La Porta and Lopez de 
Silanes, 1997). Επιπλέον, οι καταναλωτές είναι συχνά δυσαρεστημένοι, από τις 
υπηρεσίες που τους προσφέρονται και υπάρχουν συνεχείς εντάσεις μεταξύ της 
κυβέρνησης και της διαχείρισης των κρατικών επιχειρήσεων. 
Από την άλλη πλευρά, οι κυβερνήσεις έχουν πολλούς στόχους, σε αντίθεση με 
τους μετόχους και τους ιδιώτες επιχειρηματίες που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση 
των κερδών τους. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε μια μείωση της αποτελεσματικότητας 
των λειτουργιών των εταιρειών αλλά και της διακυβέρνησης (Zhang and Chen, 
2013). Επιπλέον, οι στόχοι διακυβέρνησης μιας χώρας μπορεί να είναι ασυμβίβαστοι 
με την απόδοση ή τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Οι κυβερνήσεις είναι 
σχεδόν απίθανο να αφήσουν μια δημόσια επιχείρηση να πτωχεύσει, οπότε υπάρχει 
πολύ μικρή πίεση για  βελτίωση της αποτελεσματικότητας για μια δημόσια 
επιχείρηση σε σχέση με μια ιδιωτική.  
Οι απόψεις για τους λόγους που οδήγησαν πολλές δημόσιες επιχειρήσεις να 
στραφούν προς τον ιδιωτικό τομέα, ποικίλουν. Ένας πολύ σημαντικός, είναι η χρήση 
των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της χώρας. 
Αποτελούν δηλαδή πολλές φορές μια πηγή χρηματοδότησης για μια χώρα που μπορεί 
να βοηθήσει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της. Τη δεκαετία του 
1990, οι συνολικές εισπράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, από τις ιδιωτικοποιήσεις 
εκτιμάται να υπερβαίνουν τα 936.600.000.000 δολάρια, καθιστώντας το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων μια πολύ επικερδή δραστηριότητα για τις 
διεθνείς τράπεζες και τις εταιρίες συμβούλων (Dimitrov, 2015).  
Ένας ακόμη θεωρητικός λόγος για την αναγκαιότητα των ιδιωτικοποιήσεων 
είναι η ανάπτυξη των αγορών στο να λειτουργούν αποτελεσματικά (Radygin and 
Simachev et al, 2015). Όπως είναι ευρύτερα γνωστό πολλοί οικονομολόγοι 
υποστηρίζουν την άποψη πως, η αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται μέσω των 
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ανταγωνιστικών αγορών. Έτσι λοιπόν εφόσον η ιδιωτικοποίηση σαν πολιτική 
προωθεί τον ανταγωνισμό, μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις την απόδοση 
και στην ανάπτυξη των αγορών. 
Τέλος για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα πρόγραμμα  
ιδιωτικοποιήσεων, θα πρέπει να επιτευχθεί η ελευθέρωση η την απορρύθμιση των 
ήδη μονοπωλιακών δημόσιων επιχειρήσεων (Dimitrov, 2015).  
 
3.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Για την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων 
από μια κυβέρνηση θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν μερικοί σημαντικοί 
παράγοντες. Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ενός προγράμματος 
ιδιωτικοποίησης είναι οι ακόλουθοι :  
1) Η δημιουργία μιας υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς τόσο στην παροχή 
υπηρεσιών και στη παραγωγή αγαθών, όσο και στη διακίνηση κεφαλαίων. 
Διαφορετικά δεν θα υπάρξει καμία αισθητή βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας 
μονοπωλιακής δημόσιας επιχείρησης, είτε βρίσκεται στον δημόσιο τομέα είτε στον 
ιδιωτικό, καθώς η ίδια επιχείρηση θα γίνει λόγω έλλειψης ανταγωνισμού μια 
μονοπωλιακή ιδιωτική επιχείρηση (Kalotay and Hunya, 2000). 
Έτσι η ιδιωτικοποίηση των κρατικών μονοπωλίων θα πρέπει να συνυπάρχει 
παράλληλα με την απορρύθμιση τους. Δηλαδή να υιοθετηθούν οι πολιτικές που 
επιτρέπουν σε περισσότερες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην αγορά και να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητα της αγοράς (Germa and Xavier, 2006). Αυτή η αύξηση του 
ανταγωνισμού μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο κίνητρο για να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.  
2) Η ιδιωτικοποίηση θα πρέπει να συνδυαστεί με την ευρύτερη δυνατή 
διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων και οργανισμών που 
ελέγχονται από το δημόσιο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Μεγάλης 
Βρετανίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και το 1990. Την περίοδο εκείνη 
ιδιαίτερη προτίμηση κατά την πώληση των μετοχών δόθηκε στους αγοραστές που 
ήταν εργαζόμενοι των υπό ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν τις 
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υπηρεσίες ή τα προϊόντα των επιχειρήσεων και στους μικρούς επενδυτές. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις δόθηκαν και δωρεάν μετοχές στους αγοραστές. 
Χαρακτηριστικότερη όλων των περιπτώσεων, αποτελεί η ιδιωτικοποίηση της British 
Telecom στην Μεγάλη Βρετανία τον Νοέμβριο του 1984 (Megginson and Netter, 
2001). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η δημόσια παροχή μετοχών σε τιμή 
μικρότερη της ονομαστικής αξίας ή ακόμη και δωρεάν παροχή μετοχών στους 
παραπάνω αγοραστές.  
Το αποτέλεσμα ήταν το 96% των εργαζομένων της εταιρίας να αγοράσουν 
μετοχές καθώς και η δημιουργία δυο εκατομμυρίων νέων επενδυτών. Αποτέλεσμα 
της παραπάνω διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της British Telecom ήταν επίσης 
το γεγονός πως δημιουργήθηκε μια μεγάλη κοινωνική ομάδα που στηρίζει την 
ιδιωτική πλέον British Telecom και καθιστά απίθανη πλέον την επανακρατικοποίηση 
της (Eliassen and From, 2007). 
Πέρα όμως από τα παραπάνω, το πέρασμα της ιδιοκτησίας στους 
εργαζόμενους, τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και σε άλλες χώρες, έχει οδηγήσει σε 
αξιοσημείωτη βελτίωση της παραγωγικότητας και αυτό γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 
έχουν το κίνητρο να μειώσουν το κόστος λειτουργίας και να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης.  
3) Ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει επίσης να συνδυάζεται με τη 
κρατική παρέμβαση για την παροχή υπηρεσιών ή για την παραγωγή αγαθών. Όμως ο 
ρόλος του κράτους δε θα πρέπει να αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών ή παραγωγή 
αγαθών αυτή καθ’ αυτή, αλλά να είναι ρόλος που αναφέρεται στη διευκόλυνση της 
παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών. Οι υπηρεσίες και τα αγαθά που είναι 
επιθυμητά από την κοινωνία μπορούν να παρασχεθούν από άτομα, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, από εθελοντικούς οργανισμούς κ.λπ. Η παροχή των αγαθών και 
υπηρεσιών από το κράτος αποτελεί μόνο τον ένα από τους πολλούς εναλλακτικούς 
τρόπους (Frydman and Rapaczynski, 1990).  
4) Η ιδιωτικοποίηση θα πρέπει να συνδυαστεί με τη δημιουργία συνασπισμών 
από άτομα που πρόκειται να επωφεληθούν από την ιδιωτικοποίηση. Πριν ακόμα γίνει 
η ανακοίνωση του προγράμματος ιδιωτικοποίησης, θα πρέπει οι βασικοί 
υποστηρικτές του, είτε βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε όχι, να εντοπίσουν και να 
κινητοποιήσουν εκείνο το τμήμα του εκλογικού σώματος που είναι το πιο πιθανό ότι 
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θα ωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από το πρόγραμμα της ιδιωτικοποίησης (Montagnes 
and Bektemirov, 2015).  
5) Η ιδιωτικοποίηση θα πρέπει να συνδυαστεί με την αναγνώριση της 
σπουδαιότητας των φορολογικών κινήτρων. Τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να 
προσφέρουν τη βάση γύρω από την οποία μπορεί να δημιουργηθεί ένας συνασπισμός 
ατόμων υπέρ της ιδιωτικοποίησης (Razaki and Pollastrini et al, 2008). 
6) Ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων όταν τεθεί σε εφαρμογή δεν θα πρέπει 
να ενισχύσει και να οξύνει το πρόβλημα της ανεργίας. Οι εργαζόμενοι κρατικών 
επιχειρήσεων και οργανισμών, όπου ελέγχονται από το κράτος, είναι φυσικό να 
ανησυχούν και να διατυπώνουν την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση 
αυτών, αφού η ιδιωτικοποίηση θέτει σε κίνδυνο την απασχόλησή τους (Okten and 
Arin, 2006). 
 
3.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων 
παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, τα οποία ποικίλουν σε σημαντικότητα 
ανάλογα με τη χρονική στιγμή ή την οικονομική δύναμη της χώρας στην οποία 
εφαρμόζονται. Έτσι οι ιδιωτικοποιήσεις παρά τα πολυάριθμα οφέλη που παρέχουν 
προς τις κρατικές επιχειρήσεις εμφανίζουν και πολλά μειονεκτήματα.  
Τα κυριότερα μειονεκτήματα και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από 
την ιδιωτικοποίηση μιας δημόσιας επιχείρησης είναι τα ακόλουθα:  
1. Ο ιδιωτικός τομέας εστιάζει περισσότερο στη μεγιστοποίηση του κέρδους και 
στην μέγιστη αποδοτικότητα και ελάχιστα σε κοινωνικούς στόχους σε 
αντίθεση με τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα που προβαίνουν σε 
κοινωνικά βιώσιμες προσαρμογές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κρίσης 
(Ochieng and Ahmed, 2014).  
2. Είναι επίσης ευρύτερα γνωστό πως υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στον ιδιωτικό 
τομέα και τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορούν να λαμβάνουν όλες τις 
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πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, εν αντιθέσει με τις 
δημόσιες επιχειρήσεις (Mirela and Diana et al, 2015). 
3. Η εφαρμογή ιδιωτικοποιήσεων σε πολλές περιπτώσεις έχει προσφέρει την 
άσκοπη ενίσχυση της διαφθοράς, καθώς πολλές άδειες και επιχειρηματικές 
συμφωνίες κλείνονται μεταξύ της κυβέρνησης και των ιδιωτικών 
διαγωνιζομένων με αθέμιτους τρόπους. Αθέμιτοι τρόποι όπως η άσκηση 
πίεσης και οι δωροδοκίες, είναι τα κοινά θέματα που αμαυρώνουν την 
πρακτική εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων (Kousadikar and Singh, 2013).  
4. Η ιδιωτικοποίηση συμβάλει στο να χαθεί η αποστολή για την οποία η 
επιχείρηση ιδρύθηκε και η ατζέντα της μεγιστοποίησης του κέρδους 
ενθαρρύνει ατασθαλίες, όπως είναι η παραγωγή χαμηλότερης ποιότητας 
προϊόντων, η ανύψωση κρυμμένων έμμεσων δαπανών, οι αυξήσεις των τιμών, 
οι απολύσεις εργαζομένων κλπ. (Kousadikar and Singh, 2013).  
5. Συχνά αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης είναι η υψηλή κινητικότητα του 
προσωπικού καθώς απαιτούνται πολλές νέες επενδύσεις για να εκπαιδευτεί το 
λιγότερα ειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορέσει το υπάρχον ανθρώπινο 
δυναμικό να είναι ενήμερο για τις τελευταίες επιχειρηματικές πρακτικές 
(Brown and Earle et al, 2006). 
6. Μπορεί επίσης να υπάρχει μια σύγκρουση των συμφερόντων μεταξύ των 
ενδιαφερομένων αγοραστών και της διοίκησης της υπό ιδιωτικοποίηση 
εταιρείας. Αυτό συμβαίνει διότι η απότομη και συνολική εφαρμογή 
αποκρατικοποίησης μιας δημόσιας επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε 
έντονες αντιδράσεις με κυριότερο μειονέκτημα το γεγονός πως η αρχική αυτή 
αντίσταση μπορεί να εμποδίσει την απόδοση της επιχείρησης. 
7. Με την ιδιωτικοποίηση κλιμακώνεται ο πληθωρισμός των τιμών καθώς οι 
ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις δεν απολαμβάνουν τις κρατικές επιδοτήσεις 
μετά το μοίρασμα των μετοχών τους και το βάρος του πληθωρισμού 
επηρεάζει τον κοινό καταναλωτή (Kouser and Azid et al, 2011). 
 
3.7 ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Η ιδιωτικοποίηση δεν είναι απλά δυαδική. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσω των 
οποίων μια δημόσια επιχείρηση ή ένας δημόσιος οργανισμός μπορεί να 
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ιδιωτικοποιηθεί, με ποικίλους βαθμούς κυβερνητικής επιρροής. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί απλά να πωλήσει την επιχείρηση σε μια 
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ιδρύματος, διατηρώντας κάποιο περιορισμένο 
δημόσιο έλεγχο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί απλώς να ανατεθεί σε ιδιωτικές 
εταιρείες εξ’ ολοκλήρου Lopez-Calva, 1998).  
Σύμφωνα με τον Eggers (1993), σκιαγραφώντας τις πιο κοινές μεθόδους 
ιδιωτικοποίησης και εξηγώντας τις αποχρώσεις τους σε διεθνές επίπεδο μπορούμε να 
πούμε πως οι σημαντικότερες είναι οι εξής:  
1. Εργολαβική ανάθεση  
2. Franchise  
3. Διαρθρωτικές αλλαγές  
4. Joint Venture 
5. Leasing 
 
3.7.1 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ  
 Η εργολαβική ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα παραγωγής αγαθών και 
υπηρεσιών είναι η μέθοδος ιδιωτικοποίησης κατά την οποία το δημόσιο συμφωνεί να 
αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες από ιδιωτικές ή μη κρατικές επιχειρήσεις (Bolaane and 
Isaac, 2015). Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις παράγουν το συμφωνημένο προϊόν ή 
υπηρεσία για το δημόσιο και το διαθέτουν αποκλειστικά σε αυτό όπως για 
παράδειγμα η εκμετάλλευση και δημιουργία δημόσιων έργων, δικτύου συγκοινωνίας 
και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Σε πιο τοπικό επίπεδο είναι συχνό το φαινόμενο 
επιλογής εταιριών φύλαξης και ασφάλειας για δημόσια κτήρια (πανεπιστήμια, 
δικαστήρια κλπ), εταιριών καθαριότητας και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών 
(Perrot, 2006). 
Μια σύμβαση εργολαβικής διαχείρισης θα λέγαμε πως είναι μια γραπτή 
συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης και μιας εταιρείας διαχείρισης 
τρίτων. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας διατυπώνονται στη σύμβαση και μπορεί να 
περιλαμβάνουν το ποσό του ελέγχου που δίνεται στην εταιρεία διαχείρισης, τους 
όρους πληρωμής και τους λόγους βάσει των οποίων μπορεί να καταγγελθεί η 
σύμβαση (Hefetz and Warner, 2004). 
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Η σύμβαση αυτή περιγράφει μια ρύθμιση στην οποία μια σειρά από δράσεις 
περνούν στον Ανάδοχο, ενώ μέχρι πρότινος εκτελούνταν από κάποια δημόσια αρχή, 
σχετική με την οργάνωση της διαδικασίας συντήρησης των υποδομών. Συνήθως, οι 
απαιτήσεις ως προς τον ιδιώτη, είναι να ανταποκριθεί στις καθημερινές απαιτήσεις 
συντήρησης των υποδομών εργολαβία εξ ονόματος του δημόσιου τομέα. Αυτού του 
είδους οι συμβάσεις μπορούν επίσης να εστιάσουν στη διαχείριση λειτουργίας 
(Perrot, 2006). 
Από τα παραπάνω για τις συμβάσεις διαχείρισης συμπεραίνουμε ότι ο 
δημόσιος τομέας μεταφέρει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και 
συντήρησης στον ιδιωτικό φορέα, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του δημοσίου, 
διοικητικά ανεξάρτητα και δεν έχει άμεση οικονομική εξάρτηση από το δημόσιο. 
Αμείβεται για την παροχή των υπηρεσιών και η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι σταθερή 
ή να είναι σε συνάρτηση με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως για 
παράδειγμα η βελτίωση της αποδοτικότητας (Hefetz and Warner, 2004). 
 
3.7.2 FRANCHISE  
Το Franchise (δικαιοχρησία) είναι μια ακόμα μέθοδος ιδιωτικοποίησης. 
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η κυβέρνηση παραχωρεί σε έναν ιδιωτικό οργανισμό το 
δικαίωμα, να πουλήσει μια υπηρεσία ή ένα προϊόν για το κοινό. Η ιδιωτική εταιρεία 
πληρώνει συνήθως στην κυβέρνηση ένα τέλος για την απόκτηση του δικαιώματος 
αυτού (Dnes, 1995). Υπάρχουν δύο μορφές της μεθόδου του franchise, η μία αφορά 
τη χρήση του δημόσιου χώρου, όπως τον εναέριο χώρο, τους δρόμους, τους 
υπόγειους χώρους, κ.λπ. Για παράδειγμα, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, οι αεροπορικές 
εταιρείες, οι εταιρίες λεωφορείων και των ταξί, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αέριου, νερού, και υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνίας χρησιμοποιούν το δημόσιο τομέα για τη διεξαγωγή των εμπορικών 
δραστηριοτήτων τους (Bebchuk, 2006). Αυτή η διάταξη συνήθως ονομάζεται 
σύμβαση παραχώρησης. Επίσης μέσω συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα, 
συνήθως με τη μορφή συμβάσεων παραχώρησης, δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 
έργα υποδομής ύδρευσης, επεξεργασίας λυμάτων, αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, 
γέφυρες. Η δεύτερη μορφή της μεθόδου Franchise είναι η μίσθωση. Δηλαδή όταν μια 
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ιδιωτική επιχείρηση - μισθωτής χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται ακίνητη κρατική 
ιδιοκτησία, όπως είναι η γη ή ένα κτίριο για να συμμετάσχουν σε μια εμπορική 
διαδικασία (Mathewson and Winter, 2006).  
Δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της μίσθωσης και της παραχώρησης. 
Κάποιοι διαφοροποιούν αυτά τα δύο στο γεγονός ότι οι επενδύσεις για τη μίσθωση 
κεφαλαίου, γίνονται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την κυβέρνηση, ενώ η 
διαδικασία της παραχώρησης γίνεται από τον ανάδοχο. Αυτό είναι σημαντικό σε 
ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις, αλλά η διάκριση μεταξύ των δύο μορφών αυτών έχει 
μικρή σημασία σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση της υποδομής. Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιήθηκε, για παράδειγμα, για να χτίσουν τα δημόσια σχολεία για τη δημόσια 
περιουσία, όπου υπάρχει και αρκετός χώρος για παρακείμενη ιδιωτική εμπορική 
ανάπτυξη (Savas, 2003).  
 
3.7.3 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  
 Οι διορθωτικές αλλαγές χρησιμοποιούνται για την απελευθέρωση των μέσων 
που οδηγούν στην απελευθέρωση αγορών που μέχρι στιγμής λειτουργούσαν υπό 
περιοριστικούς όρους. Οι Ernest και Young (1988) αναφέρουν πως η απορρύθμιση 
και η ιδιωτικοποίηση είναι στοιχεία του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης 
που χρεώνονται με απώτερο στόχο τη βελτίωση της συνολικής οικονομίας μέσω 
σωστά διατυπωμένων τρόπων. Για παράδειγμα, απελευθερώνοντας μια κυβέρνηση 
από τη συνεχή χρηματοδότηση των εκτεταμένων έργων, τα οποία είναι 
καταλληλότερα για τις ιδιωτικές επενδύσεις, με την πώληση αυτών των επιχειρήσεων 
επιτυγχάνεται η ενθάρρυνση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην 
αξιοποίηση των πόρων, στη μείωση του κρατικού δανεισμού και έτσι προκύπτει 
αύξηση των εσόδων. Επίσης έχουμε τη προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού, τη 
βελτίωση των αποδόσεων από τις επενδύσεις και τη διεύρυνση των επιχειρήσεων της 
ιδιοκτησίας μετοχών, με αποτέλεσμα να την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς (Hoj and 
Kato et al, 1995).  
Η απορρύθμιση σαν έννοια σημαίνει να ελευθερωθεί το εμπόριο και η 
επιχειρηματική δραστηριότητα από τους κανόνες και τους ελέγχους. Ενώ για την 
ιδιωτικοποίηση ορίζεται ως το μέσο για να πουληθεί μια δημόσια επιχείρηση ή μια 
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βιομηχανία, έτσι ώστε πλέον να μην ανήκει στην κυβέρνηση, δηλαδή να 
αποκρατικοποιηθεί (Arong and Ikechikwn, 2013). 
Η απορρύθμιση όπως ορίζεται από την «investorwords.com» νοείται ως η 
άρση των κυβερνητικών ελέγχων από έναν κλάδο ή τομέα ώστε να καταστεί δυνατή η 
ελεύθερη και αποτελεσματική αγορά. Η απορρύθμιση υφίσταται όταν η κυβέρνηση 
αποσκοπεί στην αύξηση του ανταγωνισμού σε μια βιομηχανία που επικρατουν 
μονοπώλια. Η απελευθέρωση ενισχύει την ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών που θα 
επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν ευρύ φάσμα επιλογών όσον αφορά την 
προσπάθειά τους για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Ένα πολύ σημαντικό 
παράδειγμα μπορούμε να παρατηρήσουμε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Omodia, 
2007). Τέλος η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ανταγωνιστικές αγορές, κυρίως με τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών. 
  
3.7.4 JOINT VENTURE  
Ο στόχος για μείωση του ρόλου του δημοσίου τομέα μπορεί να επιτευχθεί και 
μέσω συμφωνιών joint venture, δηλαδή επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ 
δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Στις κοινοπραξίες αυτές συναντούμε μια 
συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα η οποία φτάνει στο 
επίπεδο της ιδιοκτησίας ή των μετοχών (Gümüs and Apak, 2011). Προκειμένου να 
εκτελεστεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα 
συγκεκριμένο τομέα από κοινού, οι φορείς εγκαθιστούν μια νέα επιχείρηση με ένα 
νέο τίτλο και ταυτότητα, συνδυάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία και τις δεξιότητές 
τους. Ωστόσο, σε αντίθεση με την συγχώνευση, η ατομική εταιρική ταυτότητα και τα 
περιουσιακά στοιχεία των κύριων επιχειρήσεων εξακολουθούν να υφίστανται (Atalay 
and Sarvan, 2014).  
Ο κύριος στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι να διεξάγουν από κοινού τα 
συγκεκριμένα έργα ή τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες οι κύριες επιχειρήσεις 
όπου θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πετύχουν λειτουργώντας μεμονωμένα. Μετά 
την ολοκλήρωση του έργου η επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε με σκοπό την εκτέλεση 
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του έργου, μπορεί να ρευστοποιηθεί εντελώς έως ότου η αποστολή του έργου να έχει 
ολοκληρωθεί (Gümüs and Apak, 2011). 
Οι κοινοπραξίες μπορεί να βοηθήσουν στην εξάλειψη των περιορισμών για 
τον ιδιώτη να εμπλακεί σε δραστηριότητες που δεν του επιτρέπονταν μέχρι πρότινος 
και να επιτρέψουν τις τεχνολογικές βελτιώσεις με χαμηλότερες επενδυτικές δαπάνες. 
Συμπεραίνουμε δηλαδή πως η δημιουργία κοινοπραξιών συντελεί στην απόκτηση 
νέων τεχνολογιών, δυνατοτήτων παραγωγής και δεξιοτήτων, δημιουργώντας ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος (Prokop, 2014). 
Μια πολύ συνηθισμένη μορφή κοινοπραξιών είναι οι γνωστές ‘Συμπράξεις 
Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα’ (ΣΔΙΤ). Ο όρος ΣΔΙΤ (Public – Private Partnership) 
αναφέρεται σε μορφές συνεργασίας των δημόσιων αρχών με τον ιδιωτικό τομέα που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της 
ανακαίνισης, της διαχείρισης, της συντήρησης μιας υποδομής ή παροχής μιας 
υπηρεσίας (Absalyamov, 2015). 
 
3.7.5 LEASING 
Μια ακόμη μορφή ιδιωτικοποίησης είναι και η μακροχρόνια μίσθωση. Η 
μέθοδος αυτή προϋποθέτει πως το μάνατζμεντ και η λειτουργία ενός δημόσιου 
οργανισμού ή μιας επιχείρησης μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται στην 
ουσία για μια συμφωνία συνεργασίας όπου το δημόσιο αγοράζει την παροχή 
υπηρεσιών που του προσφέρει ένας ιδιώτης (Rossi and Civitillo, 2014).  
Σε αυτή την κατηγορία συμφωνιών, ο φορέας εκμετάλλευσης, είναι 
υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρηση του μηχανισμού υποδομών και 
παροχής υπηρεσιών, αλλά γενικά ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υποχρεούται να κάνει 
οποιαδήποτε μεγάλη επένδυση (Ivanko and Ferenc, 2013). Συχνά όμως αυτό το 
μοντέλο εφαρμόζεται σε συνδυασμό με άλλα μοντέλα, όπως είναι η κατασκευές για 
την αποκατάσταση της λειτουργίας των μεταφορών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
διάρκεια της σύμβασης είναι γενικά πολύ μεγάλη και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να 
προβεί σε σημαντικές επενδύσεις. Βάσει συμβάσεως και μισθώσεως, ο φορέας 
εκμετάλλευσης διατηρεί την είσπραξη εσόδων από τους χρήστες των εγκαταστάσεων 
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και υποχρεούται τη πληρωμή των τελών μίσθωσης στην αναθέτουσα αρχή. Σε διεθνές 
επίπεδο η συγκεκριμένη λύση έχει εφαρμοστεί επιλεκτικά σε ειδικές περιπτώσεις 
όπως π.χ. τη συγκομιδή και ανακύκλωση απορριμμάτων, όπου ο ιδιώτης 
χρησιμοποιεί δικά του μέσα και εργαζόμενους για να προσφέρει τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία για λογαριασμό του δημοσίου (Ramamurti and Vernon, 1991). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο 
ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΝΙΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
Η ανάπτυξη του γερμανικού βιομηχανικού δημόσιου τομέα ξεκίνησε στο 
πλαίσιο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της 
Εθνικής Σοσιαλιστικής περιόδου, όταν μεγάλης κλίμακας εθνικοποιήσεις τέθηκαν σε 
εφαρμογή για να βιομηχανοποιηθεί γρήγορα η χώρα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στη Γερμανία οι μεγάλες εθνικοποιήσεις τέθηκαν σε 
εφαρμογή μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, και ένα μεγάλο μέρος των δημόσιων 
επιχειρήσεων ανήκαν σε ομόσπονδα κράτη, δήμους και άλλους τοπικούς φορείς. 
Πραγματικά, το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην οποία ανήκε ο τομέας 
των επιχειρήσεων ήταν σχετικά χαμηλό. Επιπλέον, όλες οι βιομηχανικές 
δραστηριότητες, που ήταν κρίσιμες για τις εξαγωγές, όπως οι μηχανικές 
δραστηριότητες, οι χημικές, και η παραγωγή αυτοκινήτων ήταν παραδοσιακά 
ιδιόκτητες, και στο χαρτοφυλάκιο του ομοσπονδιακού κράτους περιλαμβάνονταν 
κυρίως περιουσιακά στοιχεία σε χάλυβα, άνθρακα και τα ναυπηγεία. 
Αν και τα πρώτα μέτρα ιδιωτικοποίησης χρονολογούνται από την περίοδο 
1959 – 1965, δηλαδή τη μερική πώληση της Preussag AG το 1959, της Volkswagen 
το 1961 και της VEBA το 1965, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Adenauer, οι 
κυβερνήσεις των Χριστιανοδημοκρατών συνέχισαν να θεωρούν ότι ο δημόσιος 
τομέας ήταν ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη 
(Parker, 1998). 
Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε πως τα πρώτα βήματα προς την 
ιδιωτικοποίηση ελήφθησαν όντως μεταξύ των ετών 1959 και 1965. Ο στόχος της 
πολιτικής που εφαρμόστηκε εκείνη την εποχή ήταν να αφήσουν τους απλούς πολίτες 
να συμμετέχουν στον ομοσπονδιακό πλούτο μέσω της απόκτησης μετοχών ή 
αποθεμάτων. Έτσι επέτρεψαν σε χιλιάδες εργαζομένους να αποκτήσουν ελεύθερα 
μετοχές και αποθέματα με έκπτωση. Οι ομάδες που ανήκαν στα ανώτερα 
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εισοδηματικά στρώματα αποκλείστηκαν από την αγορά μετοχών, οι οποίες 
πωλήθηκαν με έκπτωση. Με τον τρόπο αυτό, η Preussag AG ιδιωτικοποιήθηκε 
πλήρως το 1959. Μετά από μερικά χρόνια ωστόσο, λιγότερο από τις μισές μετοχές 
των ανθρώπων πέρασαν στα χέρια των αρχικών αγοραστών. Από τους 2,7 
εκατομμύρια αρχικούς μικρούς μετόχους της εταιρίας VEBA, μόνο περίπου 70.000 
παρέμειναν. Ο αριθμός των μικρών μετόχων της Preussag AG μειώθηκε από 216.000 
σε 150.000, ενώ ο αριθμός των μετόχων της Volkswagen μειώθηκε από 1,6 
εκατομμύρια σε 600.000. Ο λόγος που σημειώθηκαν αυτές οι μεγάλες μειώσεις ήταν 
οι μαζικές απώλειες που υπέστη στο χρηματιστήριο (Ganesh, 1998).  
Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που κυβέρνησε από το 1969 έως το 1982, 
στάθηκε κατά της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης λόγω των πολιτικών 
αρχών του και αντί αυτού στήριξε ένα μοντέλο μικτής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, ο βιομηχανικός τομέας αναπτύχθηκε δημόσια σημαντικά, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη διεθνοποίηση ορισμένων 
κρατικών επιχειρήσεων. 
Στις αρχές του 1980 αυξάνονταν η διαφωνία στο εσωτερικό του συνασπισμού 
μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και του Ελεύθερου Δημοκρατικού 
Κόμματος. Το Ελεύθερο Δημοκρατικό κόμμα είχε μια κεντροδεξιά πολιτική που 
επέμενε στον οικονομικό φιλελευθερισμό, ενώ υποστήριζε επίσης και ένα πρόγραμμα 
κοινωνικής μεταρρύθμισης. Η διαφωνία των δυο κομμάτων σε θέματα οικονομικής 
πολιτικής, άνοιξε το δρόμο για την ιστορική συντηρητική φιλελεύθερη στροφή το 
1983. Το ίδιο έτος, το ποσοστό του ΑΕΠ που προστέθηκε από τις κρατικές 
επιχειρήσεις ήταν αξίας περίπου 9,6%. 
Οι 174 γερμανικές ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 
της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 9% των 
συναλλαγών και το 17% των συνολικών εσόδων της χώρας. Η Γερμανία ξεκίνησε 
επίσημα τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων το 1983, όταν η συντηρητική 
φιλελεύθερη ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία. Ο συνασπισμός των 
Χριστιανοδημοκρατών με επικεφαλής τον Χέλμουτ Κολ ξεκίνησε με την πώληση των 
μετοχών της βιομηχανίας παραγωγής αυτοκινήτων Volkswagen, της εταιρείας 
ενέργειας και χημικών VEBA και της αεροπορικής εταιρείας Deutsche Lufthansa, τα 
οποία συνέβησαν μεταξύ των ετών 1986 και 1989. Από το 1989, ο γερμανικός τομέας 
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των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών, έγινε όλο και πιο απελευθερωμένος 
καθώς αναδιοργανώθηκε μέσα σε μια έντονη αντίθεση από τα συνδικάτα του 
δημόσιου τομέα. Επίσης η πρώην ενιαία ταχυδρομική υπηρεσία πλέον αποτελείται 
από τρία μέρη: τη Deutsche Post AG, τη Postbank AG και τη Deutsche Telekom AG 
(Parker, 1998). 
Ένα από τα προβλήματα που προέκυψαν από την ιδιωτικοποίηση του τομέα 
των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών εταιριών ήταν η περίπλοκη μετάβαση 
των πρώην δημοσίων υπαλλήλων στα εντελώς διαφορετικά πρότυπα απασχόλησης 
του ιδιωτικού τομέα. Επίσης προέκυψαν και δύσκολα νομικά ζητήματα, 
περιλαμβάνοντας το νόμο που ορίζει τα δικαιώματα και ιδιαίτερα τη συνολική 
ασφάλεια της απασχόλησης που συνδέονταν με την καριέρα των δημόσιων 
υπαλλήλων. 
Το 1989 η κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος της Ανατολικής 
Γερμανίας, με τη πτώση του τείχους του Βερολίνου, άλλαξε την πολιτική ατζέντα της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Η διαδικασία της μετατροπής της κεντρικά 
σχεδιαζόμενης οικονομίας της Ανατολικής Γερμανίας με επικεφαλής τον 
‘’Οργανισμό Εμπιστοσύνης’’, Treuhandanstalt, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την 
ιδιωτικοποίηση σχεδόν 8.000 κρατικών επιχειρήσεων. Λόγω της συμμετοχής της 
Δυτικής Γερμανίας της τεχνογνωσίας και των κεφαλαίων, η διαδικασία μετατροπής 
προχώρησε γρήγορα και με λιγότερο βραχυπρόθεσμες δυσκολίες από ότι στις 
γειτονικές πρώην κομμουνιστικές χώρες (Wentzell, 2013). 
Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου σταδίου της διαδικασίας των 
ιδιωτικοποιήσεων, η οποία διήρκεσε μέχρι το 1993, τα έσοδα ήταν γενικά αρκετά 
χαμηλά. Οι πρώτες σημαντικές δημόσιες προσφορές των μετοχών σημειώθηκαν το 
1994, με τη μερική πώληση της εμπορικής τράπεζας Bankgesellschaft Berlin, αξίας 
περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι επόμενες ήταν η αποδέσμευση της 
εταιρίας μεταφορών Deutsche Lufthansa με 15,4% του κεφαλαίου που πωλήθηκαν 
για πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια και η πώληση ενός ποσοστού του 
πλειοψηφικού πακέτου, περίπου 90% του κεφαλαίου, της εταιρίας παραγωγής λιγνίτη 
Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft, η οποία αγοράστηκε από την κοινοπραξία 
που σχηματίστηκε από τη Rheinbraun και τη RWE Energie για περισσότερο από 1,2 
δισεκατομμύρια δολάρια. 
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Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε πως πριν από τη μερική 
ιδιωτικοποίηση της εταιρίας μεταφορών Lufthansa το 1994 προηγήθηκε μια 
διαδικασία δέκα ετών πολιτικής και διαχειριστικής προετοιμασίας. Όταν η 
κυβέρνηση του καγκελάριου Χέλμουτ Κολ προσπάθησε στην αρχή να μειώσει τη 
συμμετοχή του κράτους στην εθνική αεροπορική εταιρεία, με κίνητρό της όχι μια 
δογματική προσήλωση στην ελεύθερη αγορά, όπως στην περίπτωση της British 
Airways στη Βρετανία, αλλά προφανώς την ανάγκη για αύξηση των εσόδων του 
κράτους. Το 1984, ο Gerhard Stoltenberg, ο υπουργός Οικονομικών της 
Δημοκρατικής Ένωσης, είχε ήδη παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για την 
αποκρατικοποίηση 11 επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του 
δημόσιου ταμείου (Ziegler, 1997). 
Αν και με μείωση της πλειοψηφίας, η συντηρητική εκλογική νίκη του 
καγκελάριου Kohl το 1994, του επέτρεψε να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση του, 
εν μέσω οικονομικών δυσκολιών λόγω της ύφεσης και απρόβλεπτων εξόδων της 
ενοποίησης, καθώς και για μια σειρά από σκάνδαλα στο εσωτερικό του ίδιου του 
κόμματος του. Το 1996 ξεπέρασε το ρεκόρ του Adenauer ως ο αρχαιότερος 
καγκελάριος μετά το Βίσμαρκ. Παρόλα αυτά, η δημοτικότητά του είχε σαφώς 
υποχωρήσει.  
Η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα της Γερμανίας επιταχύνθηκε 
μετά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990. Συγκεκριμένα το 1996 τα έσοδα 
αυξήθηκαν περίπου 89% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Έφτασαν δηλαδή στο 
συνολικό ύψος των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυξήθηκαν δηλαδή κυρίως στο 
χαμηλότερο σημείο της δημόσιας πρότασης του 26% του κεφαλαίου της Deutsche 
Telekom. Στα επόμενα δύο χρόνια, η διαδικασία επιβραδύνθηκε, ιδίως το εκλογικό 
έτος του 1998 (Wielopolska, 2013).  
Όπως και στην περίπτωση της Lufthansa, η ιδιωτικοποίηση της Deutsche 
Telekom απαιτούσε επίσης, σημαντική προετοιμασία. Εάν το σχέδιο για την 
ιδιωτικοποίηση της Lufthansa είχε αρχικά υποκινηθεί από φορολογικά προβλήματα 
και οικονομικά κριτήρια, οι λόγοι για την ιδιωτικοποίηση της Deutsche Telekom 
ήταν κυρίως οργανωτικοί από την αρχή. Υπήρχαν δύο συγκεκριμένα κίνητρα. 
Πρώτον, μεγάλοι επιχειρηματικοί χρήστες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία άρχισαν 
να διαμαρτύρονται για τα υψηλά επιτόκια που χρεώνονταν από τον προκάτοχό της 
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Deutsche Telekom, τη Deutsche Bundespost. Δεύτερον, ως μέρος του σχεδίου, για 
μια ενιαία εσωτερική αγορά, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε αρχίσει 
να συζητά μια σειρά οδηγιών στα μέσα της δεκαετίας του 1980 που θα καλούσε για 
σταδιακή απελευθέρωση των εθνικών αγορών τηλεπικοινωνίας, με αποκορύφωμα την 
δημιουργία του ανταγωνισμού στη βασική υπηρεσία επικοινωνιών από το 1998 και 
έπειτα (Ziegler, 1997).  
Η κοινοβουλευτικές εκλογές, ανάγκασαν τον ηγέτη του Σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος Γκέρχαρντ Σρέντερ, να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με το Κόμμα 
των Πρασίνων. Το 1999 και το 2000, η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων έφθασε τις 
κορυφαίες τιμές σε σχέση με τα έσοδα που είχε θέσει από την αρχή της διαδικασίας. 
Μεταξύ των πιο σχετικών συναλλαγών αυτής της περιόδου ήταν οι δύο μερικές 
πωλήσεις της Deutsche Telekom, η αρχική δημόσια προσφορά της Deutsche Post, 
καθώς και την πώληση της Berliner Wasserbetriebe εταιρείας ύδρευσης.  
Το 2001 ακολούθησε μια μαζική ιδιωτικοποίηση των κρατικών κατοικιών. 
Πράγματι, μια κοινοπραξία που ηγούταν η Nomura International πλήρωσε 3,3 
δισεκατομμύρια δολάρια για 114.000 οικιστικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στον 
κρατικό γερμανικό σιδηρόδρομο Deutsche Bahn AG. Οι περισσότερες από αυτές τις 
μονάδες νοικιαζόντουσαν για τους υπαλλήλους του σιδηροδρόμου και τους 
συνταξιούχους. Η μερική ιδιωτικοποίηση των δημοτικών επιχειρήσεων κοινής 
ωφελείας του Bielefeld και του Σόλινγκεν ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά τη 
διάρκεια του 2001, και εκείνης του Ντίσελντορφ το 2002. Το 2003, εφαρμόστηκε η 
δεύτερη δόση ιδιωτικοποίησης της Deutsche Post μέσω δημόσιας προσφοράς 
μετοχών. 
Το 2004, η Brenntag AG μια μονάδα που άνηκε στη κρατική Deutsche Bahn 
AG, πωλήθηκε σε μια συναλλαγή αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αρχική 
δημόσια προσφορά των 33% του κεφαλαίου της Deutsche Postbank AG το 
οικονομικό σκέλος της κρατικής Deutsche Post ήταν η μεγαλύτερη πώληση του 
εξαμήνου, αυξάνοντας περισσότερο από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια.  
Τον Οκτώβριο του 2004 η κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία KfW πούλησε 4,67% 
του μετοχικού κεφαλαίου της Deutsche Telekom, αυξάνοντας περίπου 4,5 
δισεκατομμύρια δολάρια. Η γερμανική κυβέρνηση δεν εισέπραξε μετρητά από την 
πώληση, καθώς τα έσοδα είχαν ήδη κρατηθεί, όταν οι μετοχές είχαν μεταφερθεί στην 
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εταιρία KfW. Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση πώλησε στην KfW ένα περαιτέρω 
ποσοστό του 3,3% των μετοχών της Deutsche Telekom, μειώνοντας το μερίδιό της 
μεγαλύτερης εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. 
Τον Ιανουάριο του 2005, η γερμανική κυβέρνηση πώλησε στην KfW ένα 
ακόμα ποσοστό του 12,7% των μετοχών της Deutsche Post, για περίπου 2 
δισεκατομμύρια δολάρια. Με τον τρόπο αυτό, η KfW κατάφερε να συγκεντρώσει 
στην αγορά ένα επιπλέον 9,9% της εταιρείας μέσω της ταχείας συναλλαγής, 
αυξάνοντας πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η  κυβέρνηση είχε παραχωρήσει 
στη KfW όλα τα υπολείμματα της συμμετοχής της Deutsche Post και ένα ποσοστό 
7,3% στην Deutsche Telekom, έτσι ώστε να καλύψει εν μέρει το τεράστιο έλλειμμα 
του προϋπολογισμού του 2005. Οι εργασίες αυτές δημιούργησαν έσοδα περισσότερα 
από 5 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Τον Οκτώβριο του 2005, η νέα κυβέρνηση με επικεφαλής τη Καγκελάριο 
Άνγκελα Μέρκελ πούλησε μέσω μιας διαδικασίας συναλλαγής και ενός δικαιώματος 
προαίρεσης περίπου το 16% του φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα της 
Φρανκφούρτης Fraport, αυξάνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό σχεδόν 1 
δισεκατομμύριο δολάρια. Το 2006 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές πωλήσεις τόσο 
των περιουσιακών στοιχείων των κεντρικών όσο και των τοπικών μελών. Η εταιρία 
KfW Bankengruppe παραχώρησε περίπου το 4,5% του μεριδίου της Deutsche 
Telekom AG στην εταιρία ιδιωτικών επενδύσεων Blackstone για 3,3 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Επιπλέον, η συγκεκριμένη κυβέρνηση τον Ιούλιο  του ίδιου έτους 
αποφάσισε να προχωρήσει με την τέταρτη δημόσια πρόταση για την Deutsche Post, 
που ανερχόταν στο 6,1% των μετοχών για περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Σε τοπικό επίπεδο, η πόλη της Δρέσδης πούλησε των οργανισμό κατοικιών, 
Woba Dresden GmbH, στην ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων, με έδρα τις ΗΠΑ, 
Fortress Investment για 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αργότερα η εταιρία WestLB 
τραπεζικού ομίλου πούλησε το 24% των μετοχών της εμπορικής τράπεζας HSH 
Nordbank σε ιδιώτες επενδυτές για περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Στη Γερμανία το 2007 διεξήχθησαν διάφορες σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις. 
Τον Ιανουάριο, η πόλη Hessen προχώρησε στη πώληση χαρτοφυλακίου των 
ακινήτων της για περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η πόλη του Αμβούργου 
πούλησε το 11% του κεφαλαίου στην Beiersdorf και επιταχύνοντας τις διαδικασίες 
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μέσω συναλλαγών συγκέντρωσε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αποφασίζοντας 
παράλληλα να δρομολογήσει την αρχική δημόσια προσφορά της Hamburger Hafen 
und Logistik AG των 1.69 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Τον Μάρτιο του 2007 το υπολειπόμενο κυβερνητικό μερίδιο της Fraport έχει 
πουλήθηκε για περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια. Τον Ιούνιο η Deutsche Telekom 
πούλησε προς τον Γάλλο ομόλογό της, τη France Télécom, την ισπανική θυγατρική 
εταιρία Ya.com για περίπου 320 εκατομμύρια δολάρια. Η πώληση αυτή έγινε στο 
πλαίσιο μιας συμφωνίας, η οποία περιελάμβανε την πώληση της ολλανδικής μονάδας 
Orange Netherlands από τη France Télécom στην εταιρία Deutsche Telekom. Η πιο 
πολύτιμη ιδιωτική τοποθέτηση για το δεύτερο εξάμηνο του 2007, ήταν η πώληση του 
Aurelis Real Estate GmbH & Co. Η γερμανική κατασκευαστική εταιρεία Hochtief και 
η εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων Redwood Grove International LP έιχαν 
συμφωνήσει να αγοράσουν τη μονάδα εθνικού σιδηροδρομικού μεταφορέα Deutsche 
Bahn ιδιοκτησίας της Γερμανίας για περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Η Γερμανία ήταν η δεύτερη χώρα από την άποψη των εσόδων από 
ιδιωτικοποιήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Η μεγαλύτερη συναλλαγή ήταν η 
πώληση του 25% των μετοχών της εταιρίας Evonik Industries εταιρία ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων CVC για 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, η πώληση 
της Deutcshe Telekom, T-Systems Media & Broadcasting Gmbh για το ποσό των 
1,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλάμβανε γερμανική εταιρεία επενδύσεων 
ιδιωτικών κεφαλαίων ως αντιστάθμισμα. 
Στο σχήμα 4.1 που ακολουθεί παρατηρούμε την εξέλιξη των συνολικών 
εσόδων (σε εκατομμύρια δολάρια) των ιδιωτικοποιήσεων και συναλλαγών της 
ενιαίας Γερμανίας τη χρονική περίοδο, από το 1977 έως το 2012. Αυτό δείχνει 
ξεκάθαρα ότι ο αριθμός των ιδιωτικοποιήσεων για τη χώρα της Γερμανίας 
κορυφώθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και συγκεκριμένα τη χρονική 
περίοδο 1996 έως το 2000, πριν ξεκινήσει μια μακρά, αλλά ως επί το πλείστον 
σταθερή μείωση έως το 2012.  
Το 2004 επίσης παρατηρείται μια αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων εφόσον όπως 
επισημάνθηκε και παραπάνω έγινε η πώληση του ποσοστού 4.67% της εταιρίας 
τηλεπικοινωνιών Deutsche Telekom AG με 4.442.480.000 δολάρια, τον Οκτώβριο 
εκείνου του έτους. 
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Τα έσοδα των πωλήσεων όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε κορυφώθηκαν 
τη περίοδο του 1996 έως το 2000 όπου ξεπέρασαν συνολικά τα 40.000.000.000 
δολάρια. Στη συνέχεια έσοδα ακλούθησαν μια σταθερή πτωτική πορεία, με εξαίρεση 
τη χρονιά 2004, καθώς περιορίστηκε και ο αριθμός των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα.  
 
Διάγραμμα 4.1 : Τα συνολικά έσοδα ιδιωτικοποιήσεων και συναλλαγών για τη χώρα της ενιαίας 
Γερμανίας, 1977 – 2012. 
Πηγή: (Privatizationbarometer, 2015) 
 
4.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Η χρησιμοποίηση πολλών διαφορετικών μεθόδων ιδιωτικοποίησης στη χώρα 
της Γερμανίας ήταν κυρίως το αποτέλεσμα της προσπάθειας να ιδιωτικοποιηθούν οι 
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του ανατολικού τμήματος της χώρας. η 
προσπάθεια αυτή απαιτούσε τη δημιουργική αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων 
ιδιωτικοποιήσεων. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι σημαντικότερες επιλεγμένες 
μέθοδοι ιδιωτικοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν (Alsayani 1997). 
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4.2.1 ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
Η οργάνωση των επιχειρήσεων, η πληρωμή του προσωπικού και οι νομικές 
πτυχές των κρατικών επιχειρήσεων διαφέρουν, κατά κανόνα, από εκείνες των 
ιδιωτικών εταιρειών. Ως εκ τούτου, και οι μεταβολές του νομικού καθεστώτος της 
επιχείρησης και της εταιρικής κουλτούρας που απαιτείται. Η κρατική επιχείρηση θα 
πρέπει να εμπορευματοποιείται και να είναι προετοιμασμένη για τις απαιτήσεις της 
χρηματιστηριακής αγοράς. Η προσφορά για την πώληση των μετοχών γίνεται 
συνήθως μέσω μιας τράπεζας ή μιας κοινοπραξίας τραπεζών. Εάν η επιχείρηση είναι 
μονοπωλιακή, δύο πρόσθετα βήματα πρέπει να ληφθούν εκ των προτέρων: ο 
διαχωρισμός της επιχείρησης σε διάφορες μονάδες και να παρθούν τα μέτρα για να 
αποφευχθεί η κατάχρηση του καθεστώτος μονοπωλίου των μη ανταγωνιστικών 
μερών. Η όλη διαδικασία δεν είναι μόνο χρονοβόρα, αλλά προκαλεί επίσης σχετικά 
υψηλό κόστος συναλλαγών. Ως εκ τούτου, η μέθοδος αυτή δικαιολογείται μόνο για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι κερδοφόρες και αποκτούν τα αναμενόμενα έσοδα. 
Επιπλέον, μια λειτουργική αγορά κεφαλαίων είναι απαραίτητη για τις πωλήσεις του 
χρηματιστηρίου (Simoneti, 1993).  
Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορούν να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα έσοδα με υψηλές πωλήσεις. Εάν οι κεφαλαιαγορές δεν επιτρέπουν την 
πώληση του συνόλου των μετοχών, σε κατάλληλες τιμές, οι μετοχές μπορούν να 
πωληθούν σε πολλές δόσεις. Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να περιμένει για την 
πώληση των υπόλοιπων τμημάτων των μετοχών σε μια πιο ευνοϊκή κατάσταση της 
χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτό έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι ο δημόσιος 
ιδιοκτήτης μπορεί να κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ένα στρατηγικό 
απόθεμα ελέγχου (25,1% των μετοχών) ή ακόμα και την πλειοψηφία των μετοχών, αν 
ήθελε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρηματιστηριακή αγορά καθορίζει την τιμή 
πώλησης για τους υπόλοιπους. Αυτή η διαδικασία έχει χρησιμοποιηθεί, για 
παράδειγμα, στις περιπτώσεις της Lufthansa όπου οι πολιτικοί ήθελαν να κρατήσουν 
για κάποιο χρονικό διάστημα ένα απόθεμα ελέγχου και της γερμανικής Telecom. 
Στην περίπτωση της Lufthansa, αξίζει να σημειωθεί ότι η κεντρική κυβέρνηση μείωσε 
το ποσοστό των μετοχών της, όχι μόνο μέσω των πωλήσεων, αλλά και με την μη 
συμμετοχή της στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας (Fasbender, 2004). 
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Ωστόσο η βελτίωση του μηχανισμού της αγοράς και η λήψη υψηλών εσόδων 
από τις πωλήσεις δεν ήταν οι αποκλειστικοί στόχοι της κυβέρνησης. Η κεντρική 
κυβέρνηση προόριζε επίσης να εισαγάγει μετοχές ως μια μορφή αποταμίευσης και 
συσσώρευσης κεφαλαίου στο ευρύ κοινό. Για το σκοπό αυτό, το 1960 εκδόθηκαν οι 
μετοχές ορισμένων εταιρειών όπως είναι η Volkswagen και η VEBA, με χαμηλή 
ονομαστική αξία, οι οποίες μπορούσαν να αγοραστούν από άτομα με περιορισμένο 
εισόδημα σε προνομιακή τιμή. Οι μετοχές αυτές αποκαλούνταν μετοχές των 
ανθρώπων. Η διαδικασία αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε 4,5 εκατομμύρια Γερμανούς 
πολίτες να γίνουν μέτοχοι με συνολικό ποσό περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ 
(Megginson and Netter, 2001). Αργότερα, αυτή η πολύπλοκη διαδικασία λόγω της 
ανάγκης για επανεξέταση της κατάστασης εισοδήματος των αγοραστών άλλαξε. Μια 
μέθοδος με σύστημα μπόνους εισήχθη στη συνέχεια. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο 
όλοι οι ιδιώτες, μη θεσμικοί αγοραστές είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν έναν 
περιορισμένο αριθμό μετοχών σε προνομιακή τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
κρατήσουν τις μετοχές τους για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ως παράδειγμα 
μπορεί να επισημανθεί η εταιρία Deutsche Telekom. όπου οι εργαζόμενοι της είχαν 
το δικαίωμα να αγοράζουν τις μετοχές σε μειωμένη τιμή (Katz and Owen, 2002). 
 
4.2.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 
Μια εναλλακτική μέθοδος για την αλλαγή της εταιρικής μορφής μιας 
κρατικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία είναι η ιδιωτικοποίηση μέσω άμεσων 
αιτημάτων για προσφορές πωλήσεων (Savas, 2003). Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιήθηκε στην Ανατολική Γερμανία για πολύπλοκες επιχειρήσεις στις 
βιομηχανίες χημικών, του πετρελαίου, σιδήρου και χάλυβα. Με άλλα λόγια, η 
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για επιχειρήσεις με μικρό αριθμό δυνητικών 
στρατηγικών επενδυτών. Αυτή η διαδικασία είναι ταχύτερη από τις υπόλοιπες και 
απαιτεί λιγότερες δαπάνες συναλλαγής για την αλλαγή μιας εταιρίας από κρατική σε 
ανώνυμη. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η σχετικά εύκολη επιλογή των κατάλληλων 
στρατηγικών επενδυτών, που απαιτούνται για την αναδιάρθρωση των εταιρειών. Το 
βασικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η έλλειψη διαφάνειας 
(Simoneti, 1993).  
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4.2.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
Όσον αναφορά τη συγκεκριμένη μέθοδο, η Treuhand, η οποία ήταν ένας 
οργανισμός που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων της Ανατολικής Γερμανίας,  
συζήτησε ατομικά με τους πιθανούς αγοραστές των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Η συζήτηση αυτή έγινε χωρίς τις τυποποιημένες διαδικασίες για τις 
επιχειρήσεις και την αναδιάρθρωση των σχεδίων, που είχαν προγραμματιστεί για την 
απασχόληση, τις τιμές πώλησης και την ικανότητα διαχείρισης (Fasbender, 2004). Η 
Treuhand θα μπορούσε να επιλέξει ελεύθερα όποιον θεωρούσε καλύτερο και 
καταλληλότερο για επενδυτή μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Στη περίπτωση αυτή, 
η τιμή πώλησης θεωρήθηκε ως ένα από τα πολλά κριτήρια τα οποία, λαμβάνονται 
υπόψη, και όχι απαραίτητα το πιο σημαντικό. Είναι προφανές ότι αυτό το είδος της 
ιδιωτικοποίησης είχε τη προδιάθεση να οδηγήσει σε χαμηλά έσοδα και υψηλές 
δαπάνες (Bos, 1997). Ως εκ τούτου, η χρησιμοποίηση της μεθόδου ελεύθερης 
πώλησης δικαιολογείται κυρίως από τη πολιτική κατάσταση της Ανατολικής 
Γερμανίας στην επανενωμένη ενιαία Γερμανία.  
 
4.2.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε μία πιο επίσημη διαδικασία και 
χρησιμοποιήθηκε ειδικότερα για επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους (Milgrom, 1989). Η 
Treuhand προσδιόρισε ένα μικρό αριθμό δυνητικών επενδυτών και τους ζήτησε 
άμεσα να παρέχουν προσφορές για την αγορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
δίνονταν, τα πρότυπα και άλλα κριτήρια για τη λήψη των αποφάσεων. Αυτή η 
μέθοδος διαπραγμάτευσης επιτάχυνε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, χωρίς τα 
περισσότερα από τα μειονεκτήματα των άτυπων διαδικασιών πώλησης (Fasbender, 
2004). Μοναδικό μειονέκτημα που μπορεί να επισημανθεί είναι το γεγονός πως αν οι 
συμμετέχοντες πλειοδότες συνωμοτούν, πράγμα που δεν είναι απίθανο μέσα σε ένα 
μικρό αριθμό των υποψηφίων, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι 
αναποτελεσματικό (Lopez-Calva, 1998). 
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4.2.5 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Αυτή η μέθοδος είναι η πιο επίσημη, τυποποιημένη και ανοικτή διαδικασία. 
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την ιδιωτικοποίηση των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (Boss and Harms, 1997). Οι 
δημοσιευμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών περιλαμβάνουν τη προτεινόμενη 
εξαγορά συμφωνιών  και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη 
αποφάσεων. Δεδομένου ότι οι εν δυνάμει αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν μια προσφορά για την αγορά, είναι αναγκασμένοι να δηλώνουν το ανώτατο 
ποσό που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν. Η τιμή πώλησης είναι το σημαντικότερο 
κριτήριο απόφασης για τη συγκεκριμένη μέθοδο (Lopez-Calva, 1998).  
Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκε από την Treuhand στο πλαίσιο της 
ιδιωτικοποίησης περίπου 25.000 ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλων μικρών 
επιχειρήσεων. Καθώς η μέθοδος αυτή επέτρεψε τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, η 
προαναφερθείσα μαζική ιδιωτικοποίηση πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική 
Γερμανία μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, που διήρκησε λιγότερο 
από δύο χρόνια (Fasbender, 2004). Το πολιτικό σκεπτικό της μεθόδου αυτής ήταν να 
απευθυνθεί σε ολόκληρο το ενδιαφερόμενο κοινό, αλλά κυρίως σε δυνητικούς 
επενδυτές από την περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας. Αποσκόπησε δηλαδή στο να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή τάξη των μεσαίων ιδιοκτητών με διευθυντικά καθήκοντα 
και γνώση σε μια περιοχή, όπου η εν λόγω διαχείριση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, λόγω 
των περιορισμένων δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας στην πρώην Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας (Simoneti, 1993).  
Οι Δημόσιοι διαγωνισμοί ή δημοπρασίες είναι συνήθως ένα από τα καλύτερα 
μέσα για την ιδιωτικοποίηση από τη σκοπιά του οικονομολόγου, τουλάχιστον για τις 
μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει διότι παρέχουν την 
καλύτερη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και, με αυτόν τον τρόπο, 
επιτυγχάνεται η καλύτερη τιμή πώλησης. Κανονικά είναι η λιγότερο αμφιλεγόμενη 
από τις άμεσες πωλήσεις, διότι η διαδικασία αυτή εγγυάται τη διαφάνεια και τη 
δικαιοσύνη (Schmidt 1995). 
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4.3 ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Ο πίνακας 1 περιγράφει λεπτομερώς τις μεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην ενιαία Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει μια 
αναλυτική αναφορά των μεγαλύτερων εταιριών που ιδιωτικοποιήθηκαν, την 
ημερομηνία και τη χρονολογία που πραγματοποιήθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεων αυτές  
καθώς επίσης και το ποσοστό που πωλήθηκε από το κράτος σε ιδιώτες. Τέλος γίνεται 
αναφορά και στην αξία των συναλλαγών με τα ποσά να είναι εκφρασμένα σε 
εκατομμύρια δολάρια. 
Από τον πίνακα εύκολα παρατηρούμε πως η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση στην 
ενιαία Γερμανία ήταν η πώληση της εταιρίας Deutsche Telekom AG η οποία 
ξεπέρασε τα 43.000.000.000 δολάρια συνολικά. Ακολουθεί η ιδιωτικοποίηση της 
εταιρίας που ανήκει στον τομέα των μεταφορών, η Deutsche Post AG η οποία 
ξεπέρασε τα 10.000.000.000 δολάρια και τέλος η Hamburger Hafen und Logistik AG 
η οποία πωλήθηκε από το κράτος με 1.692.800.000 δολάρια. 
 
Πίνακας 1: Οι μεγαλύτερες ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις στην ενιαία Γερμανία 1983 - 2015 
Λογότυπο 
εταιρίας 
Ιδιωτικοποιημένη 
εταιρία 
Ημερομηνίες 
Τομέας 
δραστηριότητας 
της εταιρίας 
Ποσοστό % 
πώλησης 
Αξία 
Συναλλαγής 
σε 
εκατομμύρια 
δολάρια 
 
Deutsche 
Telekom AG 
17/11/1996 
28/06/1999 
17/06/2000 
11/10/2004 
24/04/2006 
Τηλεπικοινωνίες 
26 
7 
6.6 
4.67 
4.5 
12487 
10142.7 
12842.4 
4442.48 
3311.29 
 
Deutsche Post 
AG 
19/11/2000 
10/12/2003 
14/06/2005 
12/07/2006 
07/09/2012 
Μεταφορές 
32 
5.4 
9.9 
6.1 
5 
4549.4 
1221.4 
2520.73 
1652.2 
1224.27 
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Hamburger 
Hafen und 
Logistik AG 
 
02/11/2007 Μεταφορές 27.5 1692.8 
 
Beiersdorf AG 
 
17/01/2007 
Κατασκευαστική 
βιομηχανία 
11.11 1565.7 
 
Salzgitter AG 
 
29/12/1989 
06/01/1998 
 
Κατασκευαστική 
βιομηχανία 
100 
11.88 
1068.4 
443.8 
 
Volkswagen AG 
 
21/03/1988 
 
Κατασκευαστική 
βιομηχανία 
16 675.8 
 
Fraport AG 
 
10/06/2001 
26/10/2005 
28/10/2005 
19/03/2007 
Μεταφορές 
29 
11.6 
6.6 
6.56 
656.9 
720 
205.208 
428.5 
 
Deutsche 
Lufthansa AG 
 
01/09/1989 
29/09/1994 
12/10/1997 
15/01/2013 
Μεταφορές 
17 
15.4 
37.5 
ΝΑ 
476.2 
705.8 
2480.5 
169.68 
 
Jenoptik AG 
 
06/15/1998 
Κατασκευαστική 
βιομηχανία 
49.9 370.5 
 
MVV Energie 
AG 
01/03/1999 
Επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας 
25.1 322.8 
 
VEBA AG 20/03/1987 
Επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας 
25.55 275.6 
 
Bankgesellschaft 
Berlin AG 
1/12/1994 
Κλάδος 
οικονομίας και 
ακινήτων 
 
10 
 
646.6 
 
Deutsche 
Pfandbrief und 
Hypoth 
07/03/1991 
 
Κλάδος 
οικονομίας και 
ακινήτων 
 
46.5 
 
240.7 
 
Deutsche 
Postbank AG 
23/06/2004 
 
Κλάδος 
οικονομίας και 
ακινήτων 
 
33 
 
1879 
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Deutsche 
Siedlungs 
Landesrent 
06/10/1989 
 
Κλάδος 
οικονομίας και 
ακινήτων 
 
48 
 
206.4 
 
Deutsche 
Verkehrs –
Kredit - Bank 
01/03/1988 
Κλάδος 
οικονομίας και 
ακινήτων 
 
25 
 
11.1 
Πηγή: (Privatization barometer, 2015) 
 
4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Σύμφωνα με τους Davis and Ossowski et al, (2000) οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν 
ταυτόχρονες επιπτώσεις στον προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα 
κατά τη πάροδο του χρόνου. Οικονομετρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι, τα 
έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις αποταμιεύονται παρά δαπανούνται. Το αποτέλεσμα 
αυτό ισχύει και για τα έσοδα που διοχετεύονται μέσω του προϋπολογισμού, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι απαιτείται μια επιπρόσθετη αγωγή στον προϋπολογισμό μιας 
χώρας για συνετή διαχείριση. Οι περισσότερες από τις χώρες που καλύπτονται 
επιβλέπονται από ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ στη χώρα, και συνακόλουθοι περιορισμοί 
για το έλλειμμα ενδέχεται να έχουν επηρεάσει σημαντικά αυτή τη διαπίστωση. 
Επιπρόσθετα στοιχεία δείχνουν ότι, σε βάθος χρόνου, η δημοσιονομική 
κατάσταση τείνει να ωφεληθεί από τις ιδιωτικοποιήσεις. Συγκεκριμένα, τόσο το 
επίπεδο των επιχειρήσεων, όσο και πιο συγκεντρωτικά στοιχεία, υποστηρίζουν τις 
θετικές επιπτώσεις επί των εσόδων, την αισθητή υποχώρηση των μεταβιβάσεων κατά 
τη περίοδο εφαρμογής ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και μια μεγάλη μείωση 
των ελλειμμάτων των επιχειρήσεων. 
Από Μικροοικονομικής άποψης οι επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων 
υποδεικνύουν ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι πιο αποτελεσματικές από ότι εκείνες 
που διοικούνται από το κράτος. Το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίζεται από πολλές 
μελέτες των επιδόσεων σε επίπεδο εταιρείας τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες (Davis and Ossowski et al, 2000), καθώς και στις μεταβατικές 
οικονομίες (Havrylyshyn και McGettigan, 1999). 
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  Σύμφωνα με τον Aziz και Westcott (1997), η απελευθέρωση του εμπορίου, η 
απορρύθμιση, η ιδιωτικοποίηση και η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
συνδέονται στενά με την ταχεία επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας. Ο Sala-I-
Martin (1997), διαπιστώνει επίσης ότι η ανάπτυξη τείνει να είναι πιο γρήγορη σε 
οικονομίες με υψηλότερο μερίδιο του ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα 
εμπειρικά ευρήματα των Davis and Ossowski et al, (2000), υπάρχει μια ισχυρή, 
θετική συσχέτιση μεταξύ της ιδιωτικοποίησης και των ρυθμών ανάπτυξης, η οποία 
φαίνεται να είναι πιο έντονη σε χώρες εκτός της μετάβασης. 
 Συμπεραίνουμε δηλαδή πως οι μεταβλητές που επηρεάζονται άμεσα από τις 
ιδιωτικοποιήσεις είναι ο ρυθμός ανάπτυξης μιας χώρας και η ανεργία: 
Ο ρυθμός ανάπτυξης μιας χώρας, καθώς μικροοικονομικά στοιχεία δείχνουν 
ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά από 
εκείνες που κατέχει το κράτος, ιδίως σε ανταγωνιστικές βιομηχανίες. Μια ισχυρή 
συσχέτιση βρέθηκε επίσης για τις χώρες σε μελέτη μεταξύ της ιδιωτικοποίησης και 
της ανάπτυξης. Η αγορά εργασίας καθώς οι δημόσιες επιχειρήσεις συχνά επιδιώκουν 
τη διατήρηση της απασχόλησης, και να επωφεληθούν από ομαλούς δημοσιονομικούς 
περιορισμούς. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια έντονη ανησυχία ότι οι ιδιωτικοποιήσεις 
μπορούν να οδηγήσουν σε μια αύξηση του ποσοστού της ανεργίας. Παρά το γεγονός 
ότι τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι συνολικά ανεργία τείνει να μειωθεί μετά την 
εφαρμογή ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων 
μπορεί ακόμη να επηρεαστούν αρνητικά (Barnett, 2000).  
Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν από 
την εφαρμογή ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Πολλές επιχειρήσεις έχουν 
ιδιωτικοποιηθεί με το εργατικό δυναμικό τους να παραμένει ανέπαφο. Είτε επειδή ο 
αυξανόμενος ανταγωνισμός οδήγησε σε προσαρμογές του εργατικού δυναμικού υπό 
της δημόσιας ιδιοκτησίας είτε λόγω νέων ιδιωτών επενδυτών που ήταν διατεθειμένοι 
να αναλάβουν σχετικά μέτρια επίπεδα του πλεονάζοντος προσωπικού που θα 
μπορούσαν να απορροφηθούν από νέες επενδύσεις.  
Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός πως, ιδιαίτερα σε τομείς με μεγάλες 
καθυστερήσεις επενδύσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι νέες επενδύσεις συνοδεύουν 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι που παραμένουν στις 
ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις επωφελούνται επίσης από την επίτευξη καλύτερων 
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αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τις μετοχές της εταιρείας, και από τη βελτίωση των 
προοπτικών ανάπτυξης, σταδιοδρομίας και κατάρτισης (Kikeri, 1997). 
 Συμπερασματικά δηλαδή μπορούμε να αναφέρουμε πως πολλοί παρατηρητές 
φοβούνται ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και οι σχετικές βελτιώσεις της απόδοσης των 
επιχειρήσεων θα απαιτήσουν μεγάλες μειώσεις του εργατικού δυναμικού, τόσο πριν 
από την ιδιωτικοποίηση, που οι κυβερνήσεις περικόπτουν το εργατικό δυναμικό όσο 
και μετά με τη συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.  
Πράγματι, η ιδιωτικοποίηση των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων αποφέρει 
σοβαρές στρεβλώσεις εργασίας, κυρίως στον τομέα των υποδομών και την βαριά 
βιομηχανία, όπου συχνά απαιτούνται σημαντικές προσαρμογές εργασίας. Ταυτόχρονα 
και σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, οι εργαζόμενοι συχνά έχουν αποκομίσει 
από τις ιδιωτικοποιήσεις και τις νέες επενδύσεις μια δυναμική επέκταση που οδηγεί 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας με 
καλύτερους όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών. 
Παρακάτω ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή και απεικόνιση των δεικτών 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, της ανεργίας και του δημόσιου χρέους της 
ενιαίας Γερμανίας. Η ανάλυση και η περιγραφή των δεικτών γίνεται κατά τη χρονική 
περίοδο που εφαρμόστηκαν τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα ώστε να 
γίνουν αντιληπτά τα αποτελέσματα και οι συνέπειες που επέφεραν στην οικονομία 
και στους δείκτες της χώρας. 
Στο διάγραμμα 4.2 φαίνεται η εξέλιξη της σχέση χρέους προς το Α.Ε.Π. κατά 
τη περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα της Γερμανίας από το 1995 έως και το 
2014. Αφενός καθίσταται προφανές ότι η Γερμανία είχε χρέος μικρότερο του Α.Ε.Π., 
ο δείκτης κυμάνθηκε από το 54.2 έως το 86.4 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. 
Συνεπώς το πρόβλημα της αύξησης του δημόσιου χρέους και της ύφεσης όλως των 
ευρωπαϊκών χωρών που συζητείται σήμερα είναι ιστορικό και δεν εμφανίσθηκε 
ξαφνικά. Αφετέρου η πρόοδος στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων προς τα τέλη 
της περιόδου δεν κατάφερε να σημειώσει ανάλογες βελτιώσεις στο δείκτη. Πρόκειται 
για μια ακόμη απόδειξη της περίπτωσης που συζητήθηκε στην ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας κατά την οποία παρατηρείται βελτίωση στις μικροοικονομικές 
επιδόσεις των επιχειρήσεων όχι όμως και στα δημοσιονομικά δεδομένα. 
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Διάγραμμα 4.2: Δείκτες χρέους προς ΑΕΠ, 1995-2014 
 
Πηγή: (OECD, 2015) 
 
Όσον αφορά το δείκτη της ανεργίας παρατηρούμε στο διάγραμμα 4.3 πως ο 
δείκτης κυμάνθηκε από το 6.73% τη χρονιά που εφαρμόστηκε το πρώτο πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα δηλαδή το 1983 έως το 11.46% και συγκεκριμένα το 
δεύτερο τετράμηνο του 2005, κλείνοντας σήμερα στο δεύτερο τετράμηνο του 2015 
στο 4.82%. Το ποσοστό αυτό δηλώνει πως με το πέρασμα του χρόνου ο δείκτης της 
ανεργίας μειώθηκε αισθητά και μπορούμε να συμπεράνουμε για τη Γερμανία πως από 
τις ιδιωτικοποιήσεις που εφαρμόστηκαν την περίοδο αυτή ότι οι νέες επενδύσεις και 
η δυναμική επέκταση οδήγησαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο σε 
επίπεδο επιχειρήσεων και τομεακών επίπεδών. 
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Διάγραμμα 4.3: Δείκτης ανεργίας συνολικά σε ποσοστό % του εργατικού δυναμικού 1983 – 2015 
 
Πηγή: : (OECD, 2015) 
 
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως ο δείκτης της ανεργίας 
σημείωσε σημαντική άνοδο τη χρονική περίοδο 1992 έως το 2010 με τα μεγαλύτερα 
ποσοστά να καταγράφονται το 1994 όπου η ανεργία έφτασε στο 8.4%, το 1997 στο 
9.82%  και το 2005 το 11.17%. Παρατηρούμε δηλαδή πως τη χρονική εκείνη περίοδο, 
λίγο μετά από τη κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος της Ανατολικής 
Γερμανίας, με αποκορύφωμα την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989, οι 
μαζικές ιδιωτικοποιήσεις προκάλεσαν την άνοδο του δείκτη.  
Το 11.17% το 2005 επίσης ήταν και το μεγαλύτερο ποσοστό που σημειώθηκε 
κατά την περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα. Από το 2005 έως σήμερα 
παρατηρούμε μια συνεχόμενη μείωση της ανεργίας και μπορούμε να πούμε πως 
σύμφωνα με τα εμπειρικά στοιχεία η ανεργία τείνει να μειωθεί μετά την εφαρμογή 
ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. 
Στο διάγραμμα 4.4 που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά τη περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων της ενιαίας 
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Γερμανίας από το 1983 έως και το 2014. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα γίνεται 
εύκολα αντιληπτό πως ο δείκτης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος καταγράφει 
μια σταθερή και συνεχόμενη ανοδική πορεία έως και σήμερα όπου ανέρχεται στα 
3.704.913 εκατομμύρια δολάρια, από τα  981.015 εκατομμύρια δολάρια που 
βρισκόταν όταν εφαρμόστηκε το πρώτο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα το 
1983. 
 
Διάγραμμα 4.4: Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), σε εκατομμύρια δολάρια της ενιαίας 
Γερμανίας, 1983 – 2014. 
 
Πηγή: (OECD, 2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 
ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ 
 
5.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
Η Πολωνία, επίσημα Δημοκρατία της Πολωνίας, είναι η μεγαλύτερη χώρα 
μέλος της Ανατολικής Ευρώπης που έκανε την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
την 1η Μαΐου του 2004 (Hardt and Kaufman, 1995). Η χώρα επανεμφανίστηκε στη 
διεθνή σκηνή ως ανεξάρτητο κράτος στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Πολύπλοκα πολιτικά γεγονότα χαρακτηρίζουν την πολωνική ιστορία μεταξύ των δύο 
παγκοσμίων πολέμων, ως αποτέλεσμα των εδαφικών διευθετήσεων που επέφερε η 
Συνθήκη των Βερσαλλιών, ιδιαίτερα το τμήμα της Σιλεσίας (Wood, 2003).  
Η περιοχή αυτή αποτελεί μια ζώνη με μικτό πληθυσμό Πολωνών και  
Γερμανών, όπου ήταν η περιοχή των διαφόρων βιομηχανιών και των περιοχών που 
βρίσκονταν τα ορυχεία που εκμεταλλευόταν οι Γερμανοί (Balázs, 2014). Η Πολωνία 
είχε θεωρηθεί ως η πιο πλούσια ανατολική ζώνη, δημιουργώντας έτσι την κατάσταση 
που οδήγησε στην εισβολή των Ναζί. Για τριάντα χρόνια η κατ’ εξοχήν αγροτική 
χώρα ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί τη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής ως 
κινητήρια δύναμη για την οικονομική της ανάπτυξη (Wood, 2003). 
Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την απελευθέρωση της 
κατοχής από τον Κόκκινο Στρατό έφερε τη γέννηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Πολωνίας το 1945. Ένα δημοψήφισμα στο νέο σοβιετικό δορυφόρο ενέκρινε την 
εθνικοποίηση της βιομηχανίας και την κολεκτιβοποίηση της γεωργίας. Το πρώτο 
οικονομικό σχέδιο της χώρας ξεκίνησε το 1950 και στόχευε στην επιτάχυνση της 
ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας. Το κράτος απέκτησε γρήγορα τον έλεγχο των 
βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων όλης της χώρας, αφήνοντας τον ιδιωτικό 
τομέα μόνο με μικροσκοπικά οικογενειακά καταστήματα (Rothschild and Wingfield, 
2000). 
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Η διαδικασία του ανοίγματος της πολωνικής οικονομίας στην αγορά ήταν ήδη 
σε εξέλιξη όταν το κομμουνιστικό καθεστώς κατέρρευσε το 1989. O αρχηγός του 
κράτους, Jaruzelski, παρουσίασε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο τη μερική 
απελευθέρωση της οικονομίας τον Οκτώβριο του 1987. Τα αποτελέσματα αυτών των 
πολιτικών επιλογών σύντομα άρχισαν να γίνονται αισθητά, με διάφορες επιχειρήσεις 
να ξεφυτρώνουν στις άκρες των κρατικών βιομηχανιών και την ανάπτυξη της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας (Giannaros, 2008).  
Ο αριθμός των ιδιωτικών επιχειρήσεων και ο αριθμός των ατόμων που 
απασχολούνταν σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το 1985. Παράλληλα, στον και 
στον βιομηχανικό τομέα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν σημαντικά. Το γεγονός 
αυτό συντέλεσε στην ουσιαστική απελευθέρωση από τον κρατικό έλεγχο των 
μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με σημαντική αυτονομία από τις 
ανώτερες ηγετικές προσωπικότητες. 
Τα στοιχεία για το 1988 δείχνουν ότι ο ιδιωτικός τομέας αντιπροσώπευε το 
18,1% του ΑΕΠ της χώρας, απασχολώντας το 34,5% του ενεργού πληθυσμού της. 
Στο γεωργικό τομέα, η ιδιωτική παραγωγή ξεπέρασε το 70,6% ενώ στη βιομηχανία η 
συμβολή των ιδιωτικών επιχειρήσεων αντιστοιχούσε σε μόλις 6,4% του συνόλου 
(Ebrill and Chopra et al, 1994). 
Τα χαρακτηριστικά και ο ρυθμός της πολωνικής διαδικασίας ιδιωτικοποίησης 
υπέφεραν από τις πολιτικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της χώρας. Ο 
κατακερματισμός του μετά-κομμουνιστικού κόμματος αμέσως οδήγησε σε σημαντική 
πολιτική αστάθεια, η οποία αποδεικνύεται και από τις δέκα διαφορετικές 
κυβερνητικές πλειοψηφίες που κατασκευάστηκαν μεταξύ των ετών 1990 και 2001 
(Roaf and Atoyan et al, 2014).  
Τα εχθρικά κέντρα εξουσίας γρήγορα ενοποιήθηκαν εκμεταλλευόμενα τη 
διαιρεμένη πολιτική τάξη, με το κομμουνιστικό φόντο. Τα κέντρα αυτά αποτελούνταν 
από το συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο αποτελούσαν οι κληρονόμοι του κινήματος 
της Αλληλεγγύης, που επίσης ήταν κατακερματισμένο εκείνη τη περίοδο, και τη 
διευθυντική τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης μεγάλης 
κλίμακας καθυστέρησε πάρα πολύ και η αδυναμία των κυβερνήσεων κατέληξε σε μια 
αποτυχία στο να ακολουθήσει μια γραμμική στρατηγική εκποίηση των κρατικών 
επιχειρήσεων μέχρι τουλάχιστον το 1997. 
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Μετά το 1989, η ταχεία μετάβαση σε μια οικονομία της αγοράς 
πραγματοποιήθηκε κάτω από κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολες (Harper, 1999). Η πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, με 
επικεφαλής τον Mazowiecki και υποστηριζόμενη από το κόμμα Ένωση Αλληλεγγύης, 
το Αγροτικό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, και αρχικά και από το Κομμουνιστικό 
Κόμμα PZPR, το οποίο αργότερα διαλύθηκε, βρέθηκε να χρειάζεται να διαχειριστεί 
εκείνη τη χρονιά τον εξαιρετικά υψηλό πληθωρισμό και το κίνδυνο μιας επικείμενης 
κατάρρευσης της οικονομίας (Kozarzewski, 2006).  
Κατά τους πρώτους μήνες του 1990 η κυβέρνηση επέβαλε δραστικές 
περικοπές στις επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις και απότομες αυξήσεις των φόρων 
που σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μεγάλο βαθμό επηρέασαν την αγοραστική 
δύναμη του πληθυσμού (Osborn, 1998). Οι ιδιωτικοποιήσεις αρχικά δεν είχαν 
συμπεριληφθεί στο σχέδιο ανάκαμψης και η αναγκαία αναδιάρθρωση των δημοσίων 
επιχειρήσεων ήταν σε μεγάλο βαθμό από την εγγύηση που λαμβάνονταν από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας. Ένα μικρής 
κλίμακας, πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων άρχισε με την εκποίηση των μικρών 
καταστημάτων, δηλαδή των εστιατορίων και των μικρών μονάδων παραγωγής που 
ανήκαν σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Zijlstra, 1998). 
Όπως αναφέρει και ο Kozarzewski, 2006, οι πρωτοβουλίες για να πωληθούν 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 1990 περιλάμβαναν μαζικές 
ιδιωτικοποιήσεις με τη μέθοδο κουπονιών οι οποίες υποστηρίχθηκαν από την 
αλληλεγγύη, δηλαδή το "Σύμφωνο για τη Βιομηχανία". Σύμφωνα με αυτό το 
σύμφωνο, κάθε σχέδιο εκποίησης, που εκπονήθηκε από μια τριμερή επιτροπή έπρεπε 
να αποτελείται από τη διαχείριση, τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους της 
κυβέρνησης και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. 
Όπως ήταν λογικό, η ισχυρή λαϊκή δυσαρέσκεια για τις οικονομικές πολιτικές 
που ασκηθήκαν από τις πρώτες κυβερνήσεις, έφεραν τους πρώην κομμουνιστές της 
SdRP, δηλαδή του πολωνικού Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, πίσω στην εξουσία το 
Μάρτιο του 1995. 
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων στα επτά χρόνια της 
μετάβασης της χώρας σε μία οικονομία της αγοράς ήταν απογοητευτικά. Το 1997, 
μετά από αίτημα της Πολωνίας να ενταχθεί στην ΕΕ, είχε το μικρότερο ιδιωτικό 
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τομέα σε ολόκληρη τη περιοχή της κεντροανατολικής Ευρώπης, με μόνο το 65% του 
ΑΕΠ να παράγεται από τον ιδιωτικό τομέα και τα έσοδα πραγματοποιήθηκαν στο 
σύνολο αυτής της περιόδου ήταν μόλις πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια 
(Kochanowicz and Kozarzewski et al, 2005).  
Μόνο λίγες ιδιωτικοποιήσεις παρήγαγαν έσοδα πάνω από 100 εκατομμύρια 
δολάρια. Η πώληση του 90% της εταιρίας αυτοκινήτων FSM, στην ιταλική Fiat, ήταν 
η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση από την άποψη των εσόδων ολόκληρης της 
πολωνικής διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων που ξεπέρασε τα 1,15 δισεκατομμύρια 
δολάρια,. Η δημόσια προσφορά του 60% της εταιρίας παραγωγής σίδηρου και 
χάλυβα Stalexport για 74 εκατομμύρια δολάρια, η μεταφορά μετοχών επίσης του 65% 
της Εθνικής εταιρείας καπνού ΖΡΤ Krakowier, στην πολυεθνική Philip Morris για 
227 εκατομμύρια δολάρια, η εκκαθάριση του 80% της εταιρείας χαρτιού Zaklady 
Celulozowo Papiernicze, για 120 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερικάνικη εταιρία 
International Paper και η πώληση του 62,7% της εμπορικής τράπεζας Gdanski Α.Ε. 
για 122 εκατομμύρια δολάρια. 
Όσον αναφορά τη βιομηχανία του καπνού στη χώρα οι Jassem και 
Przewoźniak (2014), επισημαίνουν πως ένα σχεδόν άμεσο αποτέλεσμα των 
ιδιωτικοποιήσεων ήταν η ανεξέλεγκτη διάθεση και τη βελτίωση της αποδοχής από 
τους καταναλωτές των τσιγάρων. Όλα τα διεθνή σήματα θα μπορούσαν τώρα να 
βρεθούν στην εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με τις νέες τοπικές μάρκες. Οι 
ιδιωτικοποιήσεις οδήγησαν επίσης σε μια γρήγορη μετάβαση στην εξάρτηση των 
καταναλωτών στα καπνά που καλλιεργούνταν στην Πολωνία, και το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με την εισαγωγή σύγχρονου εξοπλισμού, προκάλεσε σημαντική μείωση 
του εργατικού δυναμικού. 
Από το 1997 βλέπουμε το ξεδίπλωμα μιας νέας φάσης, που συμπίπτει με την 
επιστροφή στην εξουσία μιας κεντροδεξιάς πλειοψηφίας με επικεφαλής το κόμμα 
AWS το οποίο ήταν κληρονόμος της Αλληλεγγύης, μαζί με μια συμμαχία περίπου 40 
διαφορετικών κόμματων και κινημάτων και το UW το κόμμα της φιλελεύθερης 
ένωσης για την Ελευθερία (Kozarzewski, 2006).  
Μεταξύ των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που προπαρασκευαστήκαν προς 
την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο 
αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης καταρτίστηκε, που όπως ήταν αναμενόμενο 
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προκάλεσε αλλεπάλληλα κύματα διαδηλώσεων και απεργιών των εργαζομένων μέσα 
στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς ο βιομηχανικός τομέας ήταν αυτός που πλήττονταν 
περισσότερο από την ανεργία. Παρόλα αυτά, οι ρευστοποιήσεις υλοποιήθηκαν με 
ικανοποιητικό ρυθμό μέσα στο 2001, με τα έσοδα κατά μέσο όρο να ήταν τέσσερις 
φορές μεγαλύτερα από εκείνα των προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα τη περίοδο 
1990 έως το 1996. 
Στη βαριά βιομηχανία και τα ορυχεία, οι μεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις ήταν η 
δημόσια προσφορά των μετοχών του 45.56 τοις εκατό και η δευτερεύουσα προσφορά 
του 26 τοις εκατό της εταιρίας πετρελαίου PKN Orlen SA για συνολικά 1,223 
δισεκατομμύρια δολάρια, και η δημόσια προσφορά του 47,85 τοις εκατό των μετοχών 
της έκτης μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγού χαλκού στον κόσμο της KGHM Polska 
Miedz SA, για περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. 
Στον τραπεζικό τομέα οι ρευστοποιήσεις περιλάμβαναν τη πώληση του 52,1 
τοις εκατό της Τράπεζας Pekao SA, για 1,074 δισεκατομμύρια δολάρια με μια 
κοινοπραξία αποτελούμενη από την UniCredito Italiano και τη γερμανική Allianz, το 
36,7% της Τράπεζας Przemyslowo-Handlowy SA σε μιακοινοπραξία με επικεφαλής 
τη γερμανική Bayerische Vereinsbank Hypound για 600 εκατομμύρια δολάρια, το 
80% της Τράπεζας Zachodni SA, που πωλήθηκε σε μια ομάδα ιρλανδικών τραπεζών 
για 583,132 εκατομμύρια δολάρια και το 30% της Τράπεζας Handlowy SA, που 
πωλήθηκε για 400 εκατομμύρια δολάρια μέσω δημόσιας εγγραφής σε μια ομάδα 
μετόχων που αποτελούνταν από τη σουηδική τράπεζα JP Morgan, και την εταιρία 
Zurich Insurance για ένα σύνολο του 25,96% του κεφαλαίου της.  
Τέλος, στον τομέα των ασφαλίσεων, επισημαίνεται η μερική πώληση της 
μεγαλύτερης εταιρείας της χώρας, PZU, το 1999, όπου  η ομάδα της εταιρείας των 
μετόχων αποτελείται από το κράτος με το 55%, η ολλανδική εταιρεία Eureko BV για 
31% και άλλοι μέτοχοι που αποτελούν το υπόλοιπο 14% (Cienski, 2007). 
Στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μεταξύ των σημαντικότερων 
εργασιών ήταν οι πωλήσεις του 55% των Elektrocieplownie Warszawskie μέσω 
ιδιωτικών προσφορών για 218 εκατομμύρια δολάρια και των Zaklady energetyczne 
Pątnów-Adamow-Konin SA, σε κοινοπραξία με επικεφαλής τον Elektrim. 
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Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών που επισημαίνεται η ιδιωτικοποίηση της 
Telekomunikacja Polska SA (TPSA). Μια πρώτη δόση περίπου 15% του κεφαλαίου 
πωλήθηκε με δημόσια προσφορά μετοχών το 1998 για περίπου 900 εκατομμύρια 
δολάρια και σε μια δεύτερη φάση τη χρονιά 2000-2001 πωλήθηκε το 47,5% των 
μετοχών σε μια κοινοπραξία με επικεφαλής την γαλλική εταιρία τηλεπικοινωνιών 
France Telecom και τη Kulczyk Holding για 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια με μια 
δευτερεύουσα δημόσια προσφορά το 2003 όπου δημιουργήθηκαν έσοδα περίπου 
κοντά στα 436,4 εκατομμύρια δολάρια. Τέλος, η τελευταία δόση για το 1,94% των 
μετοχών που προσφέρθηκαν στους εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές είχε 
έσοδα σχεδόν 110 εκατομμύρια δολάρια (Nerb and Schoenherr et al, 2008).  
Σε ότι αφορά τον τομέα των μεταφορών, το 10% των μετοχών της εθνικής 
αεροπορικής εταιρείας, Polskie Linie Lotnicze (LOT), πωλήθηκε μέσω ιδιωτικής 
προσφοράς το 1999 στις  ΗΠΑ για περισσότερα από 33,7 εκατομμύρια δολάρια, με 
μια δεύτερη δόση του 27,6% να πωλείται στο συνεχές έτος. 
Λειτουργίες σε άλλους τομείς περιλάμβαναν η πώληση του 70% της εταιρίας 
του φαρμακευτικού τομέα Polfa SA, στη βρετανική Glaxo Group Ltd για  220 
εκατομμύρια δολάρια και η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας Holding Elektrim, που ήταν 
κυρίαρχος σε διάφορες συμμέτοχες όπως την ηλεκτρική ενέργεια τις τηλεπικοινωνίες 
και την ηλεκτρονική, με έσοδα περισσότερα από 464 εκατομμύρια δολάρια. 
Η επιστροφή των Σοσιαλδημοκρατών του SdRP κόμματος στην κυβέρνηση 
τον Σεπτέμβριο του 2001 υπό την ηγεσία του Miller, είχε σαν αποτέλεσμα να 
πραγματοποιηθεί μια απότομη επιβράδυνση των αποκρατικοποιήσεων. Παρόλο που 
υπήρχαν τα σχέδια για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία των 
ιδιωτικοποιήσεων από τη κυβέρνηση, η επιβράδυνση αυτή προκλήθηκε σύμφωνα με 
τους κυβερνητικούς φορείς από εξωτερικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ήταν 
η αδυναμία των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών και η μείωση του ενδιαφέροντος 
από την πλευρά των επενδυτών για την πολωνική οικονομία (Krupnick, 2005). 
Μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης τον Μάιο του 2004 και τον 
διορισμό του Marek Belka ως πρωθυπουργό, η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων 
άρχισε να πραγματοποιείτε με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα. Εκείνη τη χρονιά η χώρα 
της Πολωνίας αντιμετώπιζε την πιο σημαντική ιδιωτικοποίηση των τελευταίων δύο 
ετών στη Νέα Ευρώπη, την πώληση του 38,5% των μετοχών της τράπεζας PKO Bank 
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Polski SA. κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2004, μέσα από μια εγχώρια και διεθνή 
δημόσια εγγραφή, που συγκέντρωσε περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Το 2005, ακολούθησαν οι ιδιωτικοποιήσεις με τη δημόσια εγγραφή του 30% 
του κεφαλαίου της εταιρείας πετρελαιοειδών Lotos, που δημιούργησε έσοδα 
περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια. Η μεγαλύτερη επιχείρηση που συνέβη 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους, ήταν όταν πωλήθηκε ένα 15% των μετοχών 
της εταιρίας φυσικού αερίου PGNiG με τη δημόσια εγγραφή των εσόδων να 
προκύπτουν για πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια (Nerb and Schoenherr et al, 
2008). 
Το 2006 και το 2007 ακολούθησε μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων μικρής 
κλίμακας η οποία περιορίστηκε σε μέσα που εμπλέκονται ιδιαίτερα τον τομέα της 
μεταποίησης. 
Αν και η ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων περιλάμβανε ένα ακόμα πιο πλούσιο 
πρόγραμμα, εξαιτίας της αβεβαιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, μόνο η 
αρχική δημόσια προσφορά της Zaklady Azotowe Tarnow ολοκληρώθηκε κατά τη 
διάρκεια του 2008. 
Στο σχήμα 5.1 που ακολουθεί παρατηρούμε την εξέλιξη των συνολικών 
εσόδων (σε εκατομμύρια δολάρια) των ιδιωτικοποιήσεων και συναλλαγών της 
Πολωνίας τη χρονική περίοδο, από το 1989 έως το 2012. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ο 
αριθμός των ιδιωτικοποιήσεων για τη χώρα της Πολωνίας κορυφώθηκε στα τέλη  της 
δεκαετίας του 2000 και συγκεκριμένα τη χρονιά 2010, πριν ξεκινήσει μια μακρά, 
αλλά ως επί το πλείστων σταθερή μείωση έως το 2012. 
Τα έσοδα των πωλήσεων όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε κορυφώθηκαν 
τη περίοδο του 2009 έως το 2011 όπου ξεπέρασαν συνολικά τα 13 δισεκατομμύρια 
δολάρια.  
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Διάγραμμα 5.1: Τα συνολικά έσοδα ιδιωτικοποιήσεων και συναλλαγών για τη χώρα της Πολωνίας, 
1989 – 2012 
 
Πηγή: (Privatizationbarometer, 2015) 
 
5.2 ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 
Ο πίνακας 2 περιγράφει λεπτομερώς τις μεγαλύτερες πωλήσεις 
ιδιωτικοποίησης που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια 
των ετών που εφαρμόστηκαν οι πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα, οι οποίες 
απέδωσαν έσοδα τουλάχιστον ίσα με 42.81 δισεκατομμύρια δολάρια.  
Από τον πίνακα 2 εύκολα παρατηρούμε πως η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση 
στην χωρά της Πολωνίας ήταν η πώληση της εταιρίας τηλεπικοινωνιών TPSA η 
οποία ξεπέρασε τα 6.898.400.000 δολάρια συνολικά. Ακολουθεί η ιδιωτικοποίηση 
της εταιρίας που ανήκει στον κλάδο των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, η PGE 
Polska Grupa Energetycznaη οποία ξεπέρασε τα 5.172.500.000 δολάρια συνολικά και 
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τέλος η PKO Bank Polski SA η οποία πωλήθηκε από το κράτος με 5.035.690.000 
δολάρια.  
Αναλυτικότερα τα στοιχεία των μεγαλύτερων ιδιωτικοποιημένων εταιριών 
στη χώρα της Πολωνίας παρουσιάζονται παρακάτω: 
Πίνακας 2: Οι μεγαλύτερες ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις στην Πολωνία 1983 - 2015 
Λογότυπο 
εταιρίας 
Ιδιωτικοποιημένη 
εταιρία 
Ημερομηνίες 
Τομέας 
δραστηριότητας 
της εταιρίας 
Ποσοστό 
% 
πώλησης 
Αξία 
Συναλλαγής 
σε 
εκατομμύρια 
δολάρια 
 
Agros Holding 
SA 
28/07/1994 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
14.5 15.8 
 
Bank Gdanski 09/12/1995 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
62.7 122.4 
 
Bank Handlowy 
SA 
16/06/1997 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
30 400 
 
Bank Polska 
Kasa Opieki-
Pekao 
10/06/1998 
03/09/1999 
27/10/2000 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
15 
52.09 
4.79 
261.7 
1074 
182 
 
Bank 
Przemyslowo -
Handlowy SA 
11/09/1994 
01/01/1995  
10/22/1998  
09/07/2009 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
57 
6.3 
36.7 
3.68 
148 
102 
600.6 
23.5 
 
Bank Rozwoju 
Eksportu 
31/07/1992 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
47.5 11.3 
 
Bank Slaski w 
Katowicach 
01/12/1993 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
56 141 
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Bytom SA 01/11/1994 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
35 4.2 
 
Elektrim SA 17/01/1992 
Επιχειρήσεις 
Κοινής Ωφέλειας 
59 464 
 
Elektrobudowa 
SA 
01/01/1996 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
75 13.4 
 
Elektrocieplowni
a Bedzin SA 
27/9/1998 
Επιχειρήσεις 
Κοινής Ωφέλειας 
13 3.08 
 
Gorazdze SA 26/5/1995 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
26.1 24.3 
 Huta Olawa SA 
24/11/1995 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
75 4.6 
 
Hutmen SA 27/5/1997 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
30 18.4 
 
Impexmetal 30/04/1997 
Βιομηχανικές 
Εμπορικές 
Εταιρείες 
40 33.9 
 
Jelfa SA 
27/4/1994 
14/3/2006 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
70 
47.8 
 
22.4 
92.55 
 
 
KGHM Polska 
Miedz SA 
05/07/1997 
15/01/2010 
Εκμετάλλευση 
Φυσικών Πόρων 
32.86 
10 
213.4 
718.221 
 
Kopex SA 
29/05/1998 
03/02/2006 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
18 
64.64 
0.6 
25.6 
 
Krosno SA 
16/01/1991 
28/07/1995 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
70 
11.3 
36.225 
6.4 
 
Kruszwica 23/12/1996 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
45.8 33.9 
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Grupa Lotos 
06/06/2005 
22/01/2010 
Βιομηχανία 
Πετρελαίου 
30.78 
10.78 
302.25 
140.987 
 
Mostostal 
Warszawa SA 
13/4/1992 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
41 4.4 
 
Okocimskie 
Zaklady 
Piwowarskie 
21/12/1991 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
62.96 10.8 
 
Orbis SA 20/11/1997 
Βιομηχανία 
Υπηρεσιών 
15.2 45.6 
 
PKN ORLEN 
20/11/1999 
20/11/2000 
Βιομηχανία 
Πετρελαίου 
45.56 
26 
513 
708.6 
 
PKO Bank 
Polski SA 
10/11/2004 
18/7/2012 
23/1/2013 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
38.5 
7.84 
11.75 
2352.45 
1009.04 
1674.2 
 
Polfa Kutno 23/12/1994 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
21.1 7.4 
 
Police 26/06/2005 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
20 45.15 
 
Polifarb Cieszyn 
SA 
14/05/1993 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
80 13.9 
 
Polifarb 
Wroclaw 
06/05/1994 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
84 31.4 
 
Polski Bank 
Rozwoju SA 
15/03/1995 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
16.6 17.8 
 
Polish National 
Mint 
27/03/1998 
Δημόσια 
Διοίκηση 
30 12.8 
 
Polmos Bialystok 
12/05/2005 
12/10/2005 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
32.14 
61 
91.87 
312.261 
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Powszechny 
Bank Kredytowy 
SA 
29/07/1996 
30/09/1997 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
28.3 
41.7 
13.976 
297.1 
 
Prochnik 
Textiles 
11/01/1991 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
80 4.3 
 
Rafako 
Industrial Boiler 
Mfn 
01/02/1994 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
25 20.7 
 
Rolimpex 
29/07/1994 
29/06/1996 
Βιομηχανικές 
Εμπορικές 
Εταιρείες 
45.55 
30 
10.6 
12.6 
 
Sokolowskie 
Zaklady Miesne 
SA 
21/06/1993 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
60 7.2 
 
Stalexport SA 12/08/1994 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
60 74 
 
Swarzedz 31/05/1991 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
95 10.3 
 
TC Debica 30/09/1994 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
48.7 56 
 
TPSA 
09/11/1998 
12/10/2000 
01/09/2001 
10/11/2003 
02/04/2004 
06/08/2010 
Τηλεπικοινωνίες 
15 
35 
12.5 
8.66 
1.94 
4.15 
858.7 
4300 
902 
436.4 
108.3 
293 
 
Wedel 5/11/1991 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
40 24.01 
 
Wielkopolski 
Bank Kredytowy 
07/05/1993 
Κλάδος 
Οικονομίας και 
Ακινήτων 
47.2 19.7 
 Wolczanka SA 10/06/1991 Κατασκευαστική 64 4.2 
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Βιομηχανία 
 
Zaklady Metali 
Lekkich Kety 
01/12/1995 
 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
48.2 25.3 
 
Zaklady 
Piwowarskie w 
Zywcu 
12/07/1991 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
77 13.6 
 
Zelmer 
26/1/2005 
26/1/2005 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
60 
25 
34.03 
16.35 
 
ZPO Vistula 21/06/1993 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
65 5.4 
 
PGNiG (Polskie 
Górnictwo 
Naftowe i 
Gazownictwo) 
13/09/2005 
Βιομηχανία 
Πετρελαίου 
15.25 838.2 
 
Zaklady 
Azotowe Pulawy 
10/03/2005 
12/10/2005 
16/01/2007 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
29 
29 
9.66 
104 
91.6 
37.1 
 
Zaklady 
Azotowe w 
Tarnowie - 
Moscicach S.A. 
30/06/2008 
Κατασκευαστική 
Βιομηχανία 
40 135 
 
ENEA 
12/11/2008 
09/02/2010 
Επιχειρήσεις 
Κοινής Ωφέλειας 
23.5 
16.05 
739.3 
385.836 
 
PGE Polska 
Grupa 
Energetyczna 
27/10/2009 
08/10/2010 
23/02/2012 
Επιχειρήσεις 
Κοινής Ωφέλειας 
15 
10 
7.01 
2097 
1401.3 
815.616 
Πηγή: (Privatizationbarometer, 2015) 
 
5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Στο διάγραμμα 5.2 φαίνεται η εξέλιξη της σχέση χρέους προς το Α.Ε.Π. κατά 
τη περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων στην Πολωνία από το 2003 έως και το 2014. 
Αφενός καθίσταται προφανές ότι ο δείκτης κυμάνθηκε από το 54.8 έως το 65.9 καθ’ 
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όλη τη διάρκεια της περιόδου των ιδιωτικοποιήσεων. Συνεπώς μπορούμε να 
συμπεράνουμε πως και η χώρα της Πολωνίας επηρεάστηκε και αυτή από το 
πρόβλημα της αύξησης του δημόσιου χρέους και της ύφεσης όλων των ευρωπαϊκών 
χωρών που συζητείται πολύ έντονα και σήμερα. Επίσης η πρόοδος στη διαδικασία 
των ιδιωτικοποιήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δεν κατάφερε να σημειώσει 
ανάλογες βελτιώσεις στο δείκτη.  
 
Διάγραμμα 5.2: Δείκτες χρέους προς ΑΕΠ της Πολωνίας, 2003 - 2014 
 
Πηγή: (OECD, 2015) 
 
Όσον αφορά το δείκτη της ανεργίας παρατηρούμε στο διάγραμμα 5.3 πως ο 
δείκτης κυμάνθηκε από το 13.6% λίγο μετά την έναρξη του προγράμματος των 
ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα δηλαδή το 1992 έως το 20.2 και συγκεκριμένα το 
δεύτερο τρίμηνο του 2002, κλείνοντας στο τρίτο τρίμηνο του 2014 στο 8.7%. Το 
ποσοστό αυτό δηλώνει πως με το πέρασμα του χρόνου ο δείκτης της ανεργίας 
μειώθηκε αισθητά και μπορούμε να συμπεράνουμε για τη χωρά της Πολωνίας πως 
από τις ιδιωτικοποιήσεις που εφαρμόστηκαν την περίοδο αυτή πως οι νέες επενδύσεις 
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και η δυναμική επέκταση οδήγησαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο σε 
επίπεδο επιχειρήσεων και τομεακών επίπεδών. Τα καλύτερα ποσοστά όσον αναφορά 
την ανεργία στη χώρα καταγράφηκαν το έτος 2008 όπου ο δείκτης κυμάνθηκε από το 
7.6% έως το 6.9% κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Διάγραμμα 5.3: Δείκτης ανεργίας συνολικά σε ποσοστό % του εργατικού δυναμικού της Πολωνίας 
1990 – 2015. 
 
Πηγή: : (OECD, 2015) 
 
Παρατηρούμε δηλαδή πως από το 2005 έως σήμερα μια συνεχόμενη μείωση 
της ανεργίας και μπορούμε να πούμε πως σύμφωνα με τα εμπειρικά στοιχεία ότι η 
ανεργία τείνει να μειωθεί μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. 
Στο διάγραμμα 5.4 που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά τη περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα της 
Πολωνίας από το 1990 έως και το 2014. 
Στο συγκεκριμένο πίνακα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο δείκτης του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος καταγράφει μια σταθερή και συνεχόμενη ανοδική 
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πορεία έως και σήμερα όπου ανέρχεται στα 940.179 εκατομμύρια δολάρια, από τα 
233.241 εκατομμύρια δολάρια που βρισκόταν όταν εφαρμόστηκαν οι πρώτες 
ιδιωτικοποιήσεις στη χώρα το 1990. 
 
Διάγραμμα 5.4: Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Πολωνίας, σε εκατομμύρια δολάρια, 1990 
– 2014. 
 
Πηγή: (OECD, 2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
6.1 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
Η πορεία της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων στην Πολωνία έχει παρατηρηθεί 
από την βιβλιογραφία από το 1990 ενώ για τη χώρα της Γερμανίας από το 1983. Τα 
αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας που παρουσιάζονται στις δημοσιεύσεις τα 
οποία περιέχουν πληροφορίες όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη 
ιδιωτικοποιηθεί, αλλά και για εκείνες που επρόκειτο να ιδιωτικοποιηθούν αποτελούν 
πηγή δεδομένων, επί των οποίων βασίζονται και παρουσιάζονται οι συγκρίσεις και οι 
αναλύσεις. 
Για να ελέγξουμε εάν υπάρχουν πράγματι διαφορές στις συμπεριφορές των 
ιδιωτικοποιημένων και των κρατικών επιχειρήσεων και ποια είναι η πιθανή κλίμακα 
αυτών των διαφορών, θα αναλυθούν οι παρακάτω δείκτες της οικονομίας των δύο 
χωρών. Για την ανάλυση των πιθανών ομοιοτήτων ή διαφόρων στα αποτελέσματα 
της δραστηριότητάς τους, στο έγγραφο αναλύθηκαν τα δεδομένα σχετικά με τις 
παρατηρούμενες μεταβολές στον αριθμό των απασχολούμενων και τα δεδομένα 
σχετικά με την ανάπτυξη των δύο χωρών όπως είναι το ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος. 
Κατά την ανάλυση των επιπτώσεων της ιδιωτικοποίησης δώσαμε έμφαση 
κυρίως στους δείκτες οικονομίας της κάθε χώρας για τη χρονική περίοδο που 
εφαρμόστηκαν τα προγράμματα των ιδιωτικοποιήσεων. Ο κύριος ερευνητικός στόχος 
δηλαδή μπορούμε να συμπεράνουμε πως δεν ήταν να παραχθούν αντιπροσωπευτικές 
πληροφορίες για όλες τις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις της Πολωνίας και της 
Γερμανίας. Ο στόχος είναι, πρώτα από όλα, να προταθούν, ενδεχομένως, σωστές 
μέθοδοι για την ανάλυση των αλλαγών που λαμβάνουν στις δύο χώρες σε διάφορους 
τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούσε να θεωρηθούν ως 
αποτελέσματα του συστηματικού μετασχηματισμού της οικονομίας. Μας ενδιαφέρει 
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δηλαδή να ελέγξουμε σωστά τις υποθέσεις που αφορούν πιθανές συνέπειες των 
ιδιωτικοποιήσεων των κρατικών επιχειρήσεων, όπως διατυπώνονται στην οικονομική 
βιβλιογραφία. 
Το σημείο εκκίνησης για την ανάλυση των συγκεκριμένων θεμάτων ήταν οι 
σχετικές θεωρητικές αντιλήψεις που περιγράφονται στην οικονομική θεωρία. Αυτές 
που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως κατά το στάδιο της διαμόρφωσης της προκαταρκτικής 
έρευνας οι οποίες ήταν κυρίως παραδοχές και υποθέσεις. Οι παραδοχές και οι 
υποθέσεις αυτές δεν είναι άλλες, από τους δείκτες μεταβολών στον αριθμό των 
απασχολούμενων και τα δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη των δύο χωρών όπως 
είναι το ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος (Milewski, 1999). 
 
6.2 Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
Αρχικά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι δείκτες και τα στοιχεία για την 
απασχόληση μπορεί να αντανακλούν έμμεσα την πορεία της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης σε μια χώρα (Kotowski and Zagoździńska, 2015). Ο ρυθμός των 
αλλαγών στην αγορά εργασίας μέσα στα χρόνια υπόκειται στις διακυμάνσεις τόσο 
στο σύνολο των πραγματοποιηθέντων ιδιωτικοποιήσεων όσο και στη μετέπειτα 
περίοδο.  
Αναλυτικότερα παρατηρούμε μια ταυτόχρονη σε γενικές γραμμές πορεία του 
δείκτη της ανεργίας και για τις δύο χώρες, όπου τα μεγαλύτερα ποσοστά 
καταγράφονται κατά τη περίοδο μη εφαρμογής των προγραμμάτων των 
ιδιωτικοποιήσεων. Για παράδειγμα ο δείκτης της ανεργίας για τη χώρα της Πολωνίας 
έφτασε στο μεγαλύτερο ποσοστό τη χρονιά του 2002 όπου συμφώνα και με την 
ανωτέρω βιβλιογραφία η επιστροφή των Σοσιαλδημοκρατών, του SdRP κόμματος, 
στην κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2001 υπό την ηγεσία του Miller, είχε σαν 
αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μια απότομη επιβράδυνση των 
αποκρατικοποιήσεων (Krupnick, 2005).  
Παρόλο που υπήρχαν τα σχέδια για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων από τη κυβέρνηση, η επιβράδυνση αυτή 
προκλήθηκε σύμφωνα με τους κυβερνητικούς φορείς από εξωτερικούς παράγοντες. 
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Οι παράγοντες αυτοί ήταν η αδυναμία των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών και η 
μείωση του ενδιαφέροντος από την πλευρά των επενδυτών για την πολωνική 
οικονομία. 
Το ίδιο συνέβη και για την χώρα της Γερμανίας τη χρονική περίοδο 1996 – 
1997 όπου η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων επιβραδύνθηκε, ιδίως το εκλογικό 
έτος του 1998 (Wielopolska, 2013). Το 2005 ωστόσο παρατηρούμε τη μεγαλύτερη 
αύξηση του δείκτη για την ενιαία Γερμανία, κατά την περίοδο δηλαδή που 
εφαρμόστηκε το δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. 
Τέλος τα ποσοστά και των δύο χωρών δηλώνουν πως με το πέρασμα του 
χρόνου ο δείκτης της ανεργίας μειώθηκε αισθητά και μπορούμε να συμπεράνουμε και 
για τις δύο χώρες πως από τις ιδιωτικοποιήσεις που εφαρμόστηκαν πως οι νέες 
επενδύσεις και η δυναμική επέκταση οδήγησαν στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων και τομεακών επίπεδών. 
 
Διάγραμμα 6.1: Δείκτης ανεργίας συνολικά σε ποσοστό % του εργατικού δυναμικού 1983 – 2015 
 
Πηγή: (OECD, 2015) 
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6.2 Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π 
Στο διάγραμμα 6.2 φαίνεται η εξέλιξη της σχέση χρέους προς το Α.Ε.Π. κατά 
τη περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα της Γερμανίας από το 1995 έως και το 
2014, ενώ για τη χώρα της Πολωνίας από το 1990 έως το 2014. Στο συγκεκριμένο 
διάγραμμα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο δείκτης του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος καταγράφει μια σταθερή και συνεχόμενη ανοδική πορεία έως και σήμερα 
όπου ανέρχεται στα 3.704.913 εκατομμύρια δολάρια, από τα  981.015 εκατομμύρια 
δολάρια που βρισκόταν όταν εφαρμόστηκε το πρώτο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 
στη χώρα της ενιαίας Γερμανίας το 1983. Ομοίως και για τη Πολωνία γίνεται εύκολα 
αντιληπτό πως ο δείκτης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος καταγράφει μια 
σταθερή και συνεχόμενη ανοδική πορεία έως και σήμερα όπου ανέρχεται στα 
940.179 εκατομμύρια δολάρια, από τα 233.241 εκατομμύρια δολάρια που βρισκόταν 
όταν εφαρμόστηκαν οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις στη χώρα το 1990.  
Δεν χωράει αμφιβολία συνεπώς πως η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων όσον 
αναφορά τον δείκτη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος βοηθά στην ανάπτυξη και 
την παραγωγή των επιχειρήσεων οι οποίες αποδεσμεύονται από την κρατική 
διαχείριση, επαληθεύοντας και την βιβλιογραφία που επισημάνθηκε ανωτέρω. 
Συμφώνα με τη βιβλιογραφία όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα προέβλεπε πως με 
την εφαρμογή ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων επηρεάζεται θετικά ο ρυθμός 
ανάπτυξης μιας χώρας, καθώς μικροοικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ιδιωτικές 
εταιρείες θα μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά από εκείνες που κατέχει 
το κράτος, ιδίως στις ανταγωνιστικές βιομηχανίες. 
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Διάγραμμα 6.2: Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Πολωνίας και της Γερμανίας, σε 
εκατομμύρια δολάρια, 1983 – 2014 
 
Πηγή: (OECD, 2015) 
 
6.3 Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΠ 
Στο διάγραμμα 6.3 φαίνεται η εξέλιξη της σχέση χρέους προς το Α.Ε.Π. κατά 
τη περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα της Γερμανίας από το 1995 έως και το 
2014 ενώ για τη χώρα της Πολωνίας από το 2003 έως το 2014. Αφενός καθίσταται 
προφανές ότι η Γερμανία είχε χρέος μικρότερο του Α.Ε.Π., ο δείκτης κυμάνθηκε από 
το 54.2 έως το 86.4 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Συνεπώς το πρόβλημα της 
αύξησης του δημόσιου χρέους και της ύφεσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών που 
συζητείται σήμερα είναι ιστορικό και δεν εμφανίσθηκε ξαφνικά. Αφετέρου η πρόοδος 
στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων προς τα τέλη της περιόδου δεν κατάφερε να 
σημειώσει ανάλογες βελτιώσεις στο δείκτη. Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη της 
περίπτωσης που συζητήθηκε στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας κατά την οποία 
παρατηρείται βελτίωση στις μικροοικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων όχι όμως 
και στα δημοσιονομικά δεδομένα. 
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Ομοίως μια παρόμοια παρατήρηση μπορούμε να κάνουμε και για τη χώρα της 
Πολωνίας όπου στο διάγραμμα 5.3 φαίνεται ότι η Πολωνία είχε χρέος μικρότερο του 
Α.Ε.Π., ο δείκτης κυμάνθηκε από το 54.8 έως το 65.9 καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου. Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε πως και η χώρα της Πολωνίας 
επηρεάστηκε και αυτή από το πρόβλημα της αύξησης του δημόσιου χρέους και της 
ύφεσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών που συζητείται και σήμερα. Επίσης η πρόοδος 
στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δεν 
κατάφερε να σημειώσει ανάλογες βελτιώσεις στο δείκτη. 
 
Διάγραμμα 6.3: Δείκτες χρέους προς ΑΕΠ της Πολωνίας και της Γερμανίας, 1995 – 2014. 
Πηγή: (OECD, 2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
7.1 Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να καλύψει τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων 
τόσο από τη θεωρητική όσο και από τη πρακτική σκοπιά του θέματος. Σε θεωρητικό 
επίπεδο γίνεται μια εκτενής αναφορά στη σημασία της δημόσιας επιχείρησης και 
στην ανάλυση της δημόσιας διαχείρισης. Τα θεωρητικά υποδείγματα καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών δεδομένων αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και 
τη χρησιμότητα των δημόσιων επιχειρήσεων. Όπως προαναφερθήκαμε, υπάρχουν 
θεωρίες που επικεντρώνονται στα αυστηρώς οικονομικά δεδομένα και θεωρίες που 
δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε ποιοτικά κριτήρια.  
Ακολούθησε επίσης μια εκτενής αναφορά και ανάλυση των πολιτικών 
ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της διεθνούς εμπειρίας στο 
παρελθόν καθώς επίσης και στις δυο χώρες που εξετάστηκαν ξεχωριστά. Οι δύο 
χώρες που αναλύθηκαν ήταν δυο, η Γερμάνια και η Πολωνία. Δυο χώρες που θα 
λέγαμε πως διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους, η Γερμανία αποτελεί τη πρώτη 
δύναμη σε παραγωγικότητα στην Ευρώπη και η Πολωνία είναι ένα σχετικά νέο μέλος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχυρή κρατική παρέμβαση μέχρι πρότινος.   
Πέρα λοιπόν από την ακαδημαϊκή θεώρηση, η επιτυχία ή αποτυχία των 
διαδικασιών ιδιωτικοποίησης που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρόνο στις δύο 
χώρες μας οδήγησε στη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που εγγυώνται την επιτυχία των διαδικασιών. Οι μέθοδοι και οι λύσεις 
είχαν διαφορετικά αποτελέσματα όταν εφαρμόστηκαν σε διαφορετικές χώρες ή και 
ακόμη και διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στην ίδια χώρα. 
Σκοπός της μελέτης ήταν να απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσον η 
ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ήταν ωφέλιμη ή επιζήμια για την 
οικονομία αλλά και για τη κοινωνία στην ενιαία Γερμανία και στη Πολωνία. Οι 
απόψεις διαφέρουν όσον αφορά τις συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων. Από τη μία 
πλευρά, πολλοί θεωρούν ότι η ιδιωτικοποιήσεις ευθύνονται για την αύξηση των 
περικοπών στις θέσεις εργασίας και για μεγαλύτερη πίεση στον εργασιακό χώρο. Από 
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την άλλη πλευρά, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι κερδισμένοι εξαιτίας 
των ιδιωτικοποιήσεων καθώς, επωφελούνται από τη βελτίωση των προοπτικών 
ανάπτυξης, σταδιοδρομίας και κατάρτισης.  
Παρατηρώντας ιδιαίτερα τα θετικά, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της 
ιδιωτικοποίησης για τους εργαζομένους μπορούμε επίσης να υποστηρίξουμε ότι οι 
καταναλωτές έχουν επωφεληθεί αρκετά από τις ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως λόγω της 
μείωσης των τιμών και της αυξημένης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών.  
Τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι αντίπαλοι των ιδιωτικοποιήσεων είναι 
πολλά και συνήθως περιλαμβάνουν τα «δημόσια αγαθά», την υποβάθμιση της 
ποιότητας των υπηρεσιών, τη μείωση των θέσεων εργασίας, τους χαμηλούς μισθούς 
και τις βλάβες στο περιβάλλον. Παρά τις επιφυλάξεις τους ενάντια στις 
ιδιωτικοποιήσεις και την απελευθέρωση του ανταγωνισμού, η γενική αίσθηση στην 
οικονομία της Γερμανίας προς αυτά τα θέματα είναι θετική. Όσον αφορά την 
εργασία, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι νέες επενδύσεις αποδείχτηκε μακροπρόθεσμα πως 
συνοδεύουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι που παρέμειναν 
στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις επωφελήθηκαν επίσης από την επίτευξη 
καλύτερων αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τις μετοχές των εταιρειών, και από τη 
βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης, σταδιοδρομίας και κατάρτισης. 
Πιο αναλυτικά ο δείκτης της ανεργίας κυμάνθηκε από το 6.73% τη χρονιά που 
εφαρμόστηκε το πρώτο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στη Γερμανία δηλαδή το 1983 
έως το 11.46% και συγκεκριμένα το δεύτερο τετράμηνο του 2005, κλείνοντας σήμερα 
στο δεύτερο τετράμηνο του 2015 στο 4.82%. Το ποσοστό αυτό δηλώνει πως με το 
πέρασμα του χρόνου ο δείκτης της ανεργίας μειώθηκε αισθητά και μπορούμε να 
συμπεράνουμε για τη Γερμανία πως από τις ιδιωτικοποιήσεις που εφαρμόστηκαν την 
περίοδο αυτή ότι οι νέες επενδύσεις και η δυναμική επέκταση οδήγησαν στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων και τομεακών 
επίπεδών. 
Όσον αφορά το ΑΕΠ της χώρας γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο δείκτης του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος καταγράφει μια σταθερή και συνεχόμενη ανοδική 
πορεία έως και σήμερα όπου ανέρχεται στα 3.704.913 εκατομμύρια δολάρια, από τα  
981.015 εκατομμύρια δολάρια που βρισκόταν όταν εφαρμόστηκε το πρώτο 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα το 1983. 
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Ωστόσο, η εξέλιξη της σχέση χρέους προς το Α.Ε.Π. κατά τη περίοδο των 
ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα της Γερμανίας μας δείχνει ότι ο δείκτης κυμάνθηκε από 
το 54.2 έως το 86.4 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Συνεπώς το πρόβλημα της 
αύξησης του δημόσιου χρέους και της ύφεσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών που 
συζητείται σήμερα είναι ιστορικό και δεν εμφανίσθηκε ξαφνικά.  
Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης στην Πολωνία είναι ριζικά διαφορετική από τις 
εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη, επειδή πολλές οικονομικές πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν στη σκιά μιας προηγουμένως σχεδιασμένης οικονομίας. Στις αρχές 
του 1990 η ποιότητα και ο ρυθμός της διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων υπέφεραν 
από τις πολιτικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες στην Πολωνία. Ο κατακερματισμός 
του κομματικού συστήματος οδήγησε σε σημαντική πολιτική αστάθεια, η οποία είναι 
εμφανής από τις δέκα διαφορετικές κυβερνήσεις μεταξύ των ετών 1990 και 2001. Η 
κατάσταση αυτή προφανώς δεν ήταν ικανή να στηρίξει μια σταθερή και συνεπή 
πολιτική ιδιωτικοποιήσεων..  
Τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες για να αποκρατικοποιηθούν οι μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις άρχισαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 1990. Ωστόσο, η αδυναμία της τότε 
κυβέρνησης δεν της επέτρεψε να ακολουθήσει μια ευθεία στρατηγική εκποίησης 
μέχρι το έτος 1997. Μετά από αυτό το γεγονός σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. 
Μεταξύ των οικονομικών μεταρρυθμίσεων πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μια μεγάλης κλίμακας σχέδιο αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης 
καταρτίστηκε, προκαλώντας αλλεπάλληλα κύματα των διαδηλώσεων και απεργιών 
των εργαζομένων, δεδομένου ότι ο βιομηχανικός τομέας ήταν αυτός που πλήττονται 
περισσότερο από τις περικοπές θέσεων εργασίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, 
το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που παράγονται από τον δημόσιο τομέα 
υποχώρησε από περίπου 90% στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα κάτω 
από το 20%. 
Η Πολωνία είναι χωρίς αμφιβολία μια ειδική περίπτωση όσον αφορά την 
ιδιωτικοποίηση. Τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων καθυστέρησαν πολύ λόγω της 
αντίστασης και της αδυναμίας πολλών κυβερνήσεων που πέρασαν από την εξουσία. 
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης θεωρούνται ευρέως ως οι ηττημένοι στην κοινωνία. Οι προσπάθειες 
ιδιωτικοποίησης στην Πολωνία δεν έχουν περιοριστεί ακόμα και σήμερα. Σύμφωνα 
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με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια, σχολεία και νοσοκομεία. 
Έγιναν επίσης προσπάθειες να ιδιωτικοποιηθούν ακόμη και ορισμένα τμήματα του 
στρατιωτικού τομέα.  
Όσον αφορά τις συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων στην ανεργία για τη 
Πολωνία, παρατηρούμε πως με το πέρασμα του χρόνου ο δείκτης της ανεργίας 
μειώθηκε αισθητά και μπορούμε να συμπεράνουμε για τη χώρα πως από τις 
ιδιωτικοποιήσεις που εφαρμόστηκαν την περίοδο αυτή, οι νέες επενδύσεις και η 
δυναμική επέκταση οδήγησαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Σχετικά με το δείκτη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος εύκολα 
συμπεραίνουμε πως καταγράφει μια σταθερή και συνεχόμενη ανοδική πορεία έως και 
σήμερα όπου ανέρχεται στα 940.179 εκατομμύρια δολάρια, από τα 233.241 
εκατομμύρια δολάρια που βρισκόταν όταν εφαρμόστηκαν οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις 
στη χώρα το 1990. 
Ωστόσο, όπως και στη Γερμανία έτσι και στη Πολωνία, καθίσταται προφανές 
ότι ο δείκτης  του χρέους προς το Α.Ε.Π. αυξήθηκε καθώς κυμάνθηκε από το 54.8 
έως το 65.9 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου των ιδιωτικοποιήσεων. Συνεπώς 
μπορούμε να συμπεράνουμε πως και η χώρα της Πολωνίας επηρεάστηκε και αυτή 
από το πρόβλημα της αύξησης του δημόσιου χρέους και της ύφεσης όλων των 
ευρωπαϊκών χωρών που συζητείται πολύ έντονα και σήμερα. Επίσης η πρόοδος στη 
διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δεν κατάφερε 
να σημειώσει ανάλογες βελτιώσεις στο δείκτη.  
 
7.2 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  
Η πολυπλοκότητα της εφαρμογής ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων 
καθώς και η διαφαινόμενη μέχρι στιγμής αποτυχία κάποιων μέτρων που έχουν ληφθεί 
έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των ειδικών συνθηκών 
που ευθύνονται για την υφιστάμενη κατάσταση. Σκοπός μιας περαιτέρω μελέτης θα 
πρέπει να η επιλογή της κατάλληλης οικονομικής πολιτικής και των μέτρων που θα 
πρέπει να επιλεχθούν για τη κοινωνικοπολιτική δομή της χώρας που δημιουργεί 
ακαμψίες και αμύνεται σε οποιαδήποτε αλλαγή. 
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Η οικονομική πολιτική αποτελεί μέρος των παραγόντων που διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής 
Ένωσης, οι βασικές κινητήριες δυνάμεις ενός προγράμματος ιδιωτικοποίησης ήταν η 
ανάγκη για την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων της νέας νομισματικής ένωσης. 
Συνδυάζοντας επίσης τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτούν την 
απελευθέρωση των αγορών, όπως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της 
ενέργειας. Στις πρώην κουμμουνιστικές χώρες όπως δηλαδή η Ουγγαρία, η Πολωνία 
και η Τσεχία, κινητήρια δύναμη ήταν η συνέχιση της μετάβασης στην οικονομία της 
αγοράς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των θεσμών και η ανάγκη επενδύσεων. 
Επίσης η κοινωνικοπολιτική δομή της χώρας που δημιουργεί ακαμψίες και 
αμύνεται σε οποιαδήποτε αλλαγή είναι σημαντικός παράγοντας για περαιτέρω 
μελέτη. Παρατηρούμε πως η ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων της 
Ανατολικής Γερμανίας όταν ενώθηκε με τη Δυτική, προχώρησε γρήγορα και με 
λιγότερες δυσκολίες από ότι στις γειτονικές πρώην κομμουνιστικές χώρες. Αντιθέτως 
τα χαρακτηριστικά και ο ρυθμός της πολωνικής διαδικασίας ιδιωτικοποίησης 
υπέφεραν από τις πολιτικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της χώρας. Ο 
κατακερματισμός του μετά-κομμουνιστικού κόμματος αμέσως οδήγησε σε σημαντική 
πολιτική αστάθεια, η οποία αποδεικνύεται και από τις δέκα διαφορετικές κυβερνήσεις 
μεταξύ των ετών 1990 και 2001. Συνεπώς, η περαιτέρω μελέτη των παραπάνω 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών με στόχο την εύρεση μιας συνολικής λύσης που θα 
μπορεί να εφαρμοσθεί και να αποδώσει αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
κρίνεται απαραίτητη.  
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